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INTRODUCCION 
En  el  número  105 del  Boletín ARANZADIANA  publi- 
cado  en  1985,  nosotras  mismas,  junto  con  Amparo 
Fuentes,  bibliotecaria a  la sazón de  la  Sociedad,  pu- 
blicamos la serie de publicaciones que se recibían en 
la  misma, junto  con  la  lista  de  libros  que  habían  in- 
gresado en la Biblioteca durante el año 1984. 
Posteriormente  se  han  publicado  algunas  listas 
muy  parciales de  revistas  seleccionadas con  criterios 
que  desconocemos. 
La  reciente  y  necesaria  remodelación  de  la 
Biblioteca de  la Sociedad,  nos ha  llevado a ayudar a 
la nueva encargada de la misma, Lourdes Ancín, exa- 
minando  la situación  de  las  publicaciones  que se  re- 
ciben  en  la  Sociedad y que  se  refieren  fundamental- 
mente  a  las  disciplinas  de  Antropología,  Arqueología 
y Etnografía, así como a otras que intervienen en sus 
investigaciones,  bien  directamente,  bien  porque  pu- 
blican  trabajos  relacionados  con  las  mismas.  Ellas 
forman,  por otro  lado,  el  conjunto  mayor de  publica- 
ciones de nuestra Sociedad. 
La  revisión actual  no se  ha  limitado,  como  la de 
1985, a nombrar el título de la publicación y la ciudad 
donde es publicada, sino que añade una serie de da- 
tos que  permiten  conocer mejor  la  situación  de  cada 
publicación  en  nuestra  Biblioteca.  Entre  ellos  se  in- 
cluye  uno  que  es  fundamental,  como  es  el  que 
muestra desde cuándo se recibe cada una y si desde 
esa fecha  se encuentra  completa o  no,  indicando en 
el  caso  de  que  no  lo  esté,  los  años  en  que  falta. 
Estas  ausencias  corresponden  en  buena  medida  a 
los  años  1985  y  siguientes,  debido  a  la  insuficiente 
atención  que  la  Biblioteca  tuvo  durante  ellos.  La  de- 
tección  de  los  mismos  en  esta  revisión,  permitirá 
completarlos,  labor que se ha iniciado ya.  Ello obliga- 
rá a  publicar en  breve otra  relación  con  la  nueva  si- 
tuación, una vez restaurada en lo posible. 
Pensamos que  los  nuevos datos  incluidos en es- 
ta relación tienen importancia para los interesados en 
las  disciplinas  de  Antropología,  Arqueología  y  Etno- 
grafía  mencionadas,  así como  para  los  Centros  con 
los  que  intercambiamos  nuestra  revista.  Ello  nos  ha 
llevado  a  publicarlo  en  MUNIBE  (Antropologia-Arkeolo- 
gia)  en  lugar de en  el  Boletín ARANZADIANA,  debido a 
que  estos  Centros  no  suelen  recibir  este  Boletín  de 
socios. 
Los  datos  que  hemos  incluido  en  cada  publica- 
ción son los siguientes: 
— Título de la publicación. 
— Institución que la publica. Ciudad y País. En las 
publicadas en el Estado Español se indica sólo la ciu- 
dad y la provincia. 
—  Forma  de  adquisición:  Intercambio,  suscrip- 
ción,  compra,  donación... 
— Periodicidad (P). Se indica la actual. 
— Signatura y Ubicación (S). 
— Los años que comprende (C). 
— Notas: indicamos las distintas variaciones sufri- 
das en el título. 
Los  signos  de  puntuación  utilizados  son  los  que 
comúnmente se  utilizan  en  distintos catálogos de es- 
ta índole. 
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- ”Guión”.  Entre dos años.  Indica que la obra es- 
tá completa entre ambos. v. gr.:  1972- 
1991- 
AI final de  un año.  Indica que  la obra 
sigue recibiéndose. v. gr.:  1972-1991- 
,  “Coma”.  Entre  dos  años.  Indica  los  años  que 
faltan  entre  ellos.  v.  gr.:  1960,  1985, 
1990-1991- 
()  “Paréntesis”.  Indica  que  el  año  o  años  en 
cuestión  no  están  completos  en  todos 
sus  números. 
v. gr.: 1949-(1951)-1991- 
.  ”Punto”. AI final de un año.  Indica que la publi- 
cación  no se  recibe  desde  ese  año  o 
que dejó de publicarse en él. 
Las  publicaciones  van  ordenadas  alfabéticamen- 
te  por  el  título,  sin  tener  en  cuenta  los  artículos  de 
las distintas lenguas. 
Resumen  numérico  de  las  588  publicaciones  re- 
señadas 
— 455 por intercambio 
— 21  por suscripción 
— 56  por donación 
— 48  por compra 
— 8  de forma varia 
EI  77.3%  por  Io  tanto,  procede  por  intercambio. 
Este se  realiza en  primer lugar con  MUNIBE  (Antropo- 
logia-Arkeologia). Si  una  Institución tiene varias publi- 
caciones, se intercambia una segunda con el ANUARIO 
DE  EUSKO-FOLKLORE  y  una  tercera  con  MUNIBE  (Cien- 
cias  Naturales).  Hay  excepciones,  sin  embargo,  en 
que a  una determinada  publicación, que nos interesa 
a nosotros por sus trabajos que inciden en  la investi- 
gación  arqueológica,  se  les  envía  MUNIBE  (Ciencias 
Naturales)  porque a  ellos  les  interesa  más  ese volu- 
men. 
La  procedencia  de  las  publicaciones  que  recibi- 
mos en intercambio es la siguiente: 
Intercambios  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeolo- 
gia) 
País Vasco  35 
Resto Estado Español  167 
Francia  39 
Portugal  18 
Mónaco  1 
Bélgica  8 
Holanda  1 
Italia  18 
Alemania  22 
Austria  5 
Suiza  7 
Gran Bretaña  3 
Eslovenia  5 
Bosnia-Herzegovina  1 
Polonia  1 
Checoslovaquia  5 
Hungría  4 
Rumanía  1 
Bulgaria  1 
Grecia  1 
Rusia  2 
Canadá  2 
EE.UU.  3 
Mexico  1 
Colombia  2 
Venezuela  1 
Argentina  4 
Total  358 
Intercambios con ANUARIO DE  EUSKO-FOLKLORE 
País Vasco  7 
Resto Estado Español  28 
Francia  2 
Portugal  2 
Alemania  5 
Austria  1 
Suiza  1 
Gran Bretaña  2 
Irlanda  1 
Eslovenia  5 
Serbia  1 
Checoslovaquia  2 
Suecia  2 
Rusia  2 
Canadá  1 
EE.UU.  3 
Argentina  1 
Total  66 
Respecto  al  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE  hemos 
de hacer una puntualización.  Esta revista fue fundada 
por D. JOSE  MIGUEL DE  BARANDIARAN en 1921  en el se- 
no de la Sociedad de Estudios Vascos.  Se publicaron 
14 volúmenes antes  de  la  guerra  civil  española,  mo- 
mento  en  que  se  interrumpió  su  publicación.  Esta 
fue  retomada  en  1955  por  la  Sociedad  de  Ciencias 
Aranzadi,  quien  publicó  hasta  1981,  16  volúmenes 
más.  En  este  momento,  reestructurada  de  nuevo  la 
Sociedad de  Estudios Vascos,  D. JOSE  MIGUEL DE  BA- 
RANDIARAN  mostró su deseo de que el ANUARIO  volvie- 
ra  a  la  misma,  deseo al que accedió la  Sociedad de 
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Sociedad  convino con  aquella,  respecto a  los  núme- 
ros  nuevos  que  se fueran  publicando,  la  entrega  de 
los  volúmenes  necesarios  para  que  la  Sociedad  de 
Ciencias Aranzadi  pudiera  seguir manteniendo  los  in- 
tercambios  que  mediante  el  ANUARIO  tenía  hasta  en- 
tonces. 
RELACION DE PUBLICACIONES 
ACTA  ARQUEOLOGICA  DE  TARRAGONA 
Reial  Societat  Arqueologic  Tarraconense.  Tarragona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Bianual 
S:  7531  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989-1991- 
ACTA  ARQUEOLOGICA  HISPANICA 
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia.  Servicio  de  Publicaciones. 
Madrid 
Compra 
P:  Irregular 
S:  2171  (Biblioteca  General) 
C:  1944-1975. 
ACTA  BERNENSIA 
Gedruckt  mit  Unterstützung  des  Schweizeerischen  National- 
fonds  zur  Fürderung  der  Wissenschaftlichen  Forshung  und  des 
Naturhistorischen  Museum  Bern.  Bern,  Suiza 
Compra 
S:  1374  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1963. 
ACTA  BIOLOGICA  MONTANA 
Centre  Pyrénéen  de  Biologie  et  Anthropologie  des  Montagnes. 
Pau, Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  6717  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1988-1989- 
ACTA  MUSEI  MORAVIE.  Ver  CASOPIS 
ACTA  PRAEHISTORICA  ET  ARCHAEOLOGICA 
Museum  für  Vor-  und  Frühgeschichte.  Berlín,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4686  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1970-1991- 
ACTA  ZOOLOGICA  CRACOVIENSIA 
Institute  of  Animal  Systematics  and  Evolution.  Polish  Academy 
of  Sciences.  Krakow,  Polonia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Semestral 
S:  2223  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1956-1990- 
ACTAS  DEL  I  CONGRESO  DE  ARQUEOLOGIA  MEDIEVAL 
ESPAÑOLA 
Dpto.  de  Cultura  y  Educación.  Diputación  General  de  Aragón. 
Zaragoza 
Compra 
S:  5752  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1985  (4 tomos) 
ACTAS  DO  COLOQUIO  DE  HISTORIA  LOCAL  E  REGIONAL 
Cámara  Municipal  de  Santo  Tirso.  Santo  Tirso,  Portugal 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  3069  (Biblioteca  General) 
C: 1982. 
ACTES  DE  IIe.  CONGRES  INTERNATIONALE  D'ETUDES  PY- 
RENEENNES 
Union  International  de  Congrès  internationale  d'Etudes  Pyré- 
néennes.  Toulouse,  Francia 
S:  727  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1956-1966  (8  tomos) 
ADEHA 
Asociación  de  Estudios  Históricos,  Arqueológicos  de  la  Región 
de  Pampeana.  Buenos  Aires,  Argentina 
Donación 
S:  4775  (Biblioteca  General) 
C:  1983. 
AIXA 
Museu  Etnologic  del  Montseny.  Arbucies.  La  Selva  (Girona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5850  (Biblioteca  General) 
C:  1988-1991- 
AL  BASIT.  REVISTA  DE  ESTUDIOS  ALBACETENSES 
Instituto  de  Estudios  Albacetenses.  Diputación  Provincial.  Alba- 
cete 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  5251  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1986-1990- 
ALAVA  EN  SUS  MANOS 
Caja  de  Ahorros  Provincial  de  Alava.  Gasteiz 
Donación 
S:  4088  (Biblioteca  General) 
C:  1983  (5 tomos) 
ALBERRI.  QUADERNS  D'INVESTIGACIO  DEL  CENTRE 
D'ESTUDIS  CONTESTANS 
Centre  d'Estudis  Contestans.  Cocentaina  (Alicante) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6140  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
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ALCANTARA,  REVISTA  DEL  SEMINARIO  DE  ESTUDIOS 
CACEREÑOS 
Institución  Cultural  "EI  Brocense".  Excma.  Diputación  Provin- 
cial.  Cáceres 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Cuatrimestral 
S:  4720  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984-(I 986)- 
ALCAVERAS.  REVISTA  DE  ANTROPOLOGIA 
Asociación  Madrileña  de  Antropología.  Madrid 
Donación 
P: Anual 
S:  6188  (Dpto.  Antropología) 
C:  1987-1 988. 
ALMANSOR.  REVISTA  DE  CULTURA 
Cámara  Municipal  de  Montemor-O-Novo.  Biblioteca  Municipal. 
Montemor-O-Novo.  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  7560  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983,  1986-1 990- 
ALMOGAREN 
Institutum  Canarium.  Hallein,  Austria 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2018  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1970-1971,  1973-1975,  1977-1990- 
ALT-THÜRINGEN 
Thüringisches  Landesmat  für  Archäologische  Denkmalpflege- 
Biliothek.  Weimar,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3711  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1977.  1979-1991- 
ALTAMIRA 
Institución  Cultural  de  Cantabria.  Centro  de  Estudios  Montañe- 
ses.  Santander 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual a  partir de  1976 
S:  385  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (1945)-1947,  1949-(1951)-1989- 
AMERICAN  JOURNAL  OF  PHISICAL  ANTHROPOLOGY 
A  Wistar  Institute  Press  Journal.  New  York,  EE.UU. 
Compra 
P:  Mensual 
S:  4046  (Dpto.  Antropología) 
C: (1983). 
AMPURIAS.  Ver  EMPURIES 
AMQUA.  ABSTRACTS 
American  Quaternary  Association 
Suscripción  suspendida 
S:  2683  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1978,  1980,  1982,  1984. 
ANALES  DE  ANTROPOLOGIA 
Instituto  de  Investigaciones  Antropológicas.  Univ.  Nacional 
Autónoma.  México  D.F.,  México 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4949  (Dpto.  Antropología) 
C:  1982-1 989- 
ANALES  DE  ARQUEOLOGIA  CORDOBESA 
Seminario  de  Arqueología.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Córdoba 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6765  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1990-1991 - 
ANALES  DE  ARQUEOLOGIA  Y  ETNOLOGIA 
Univ.  Nacional  de  Cuyo.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Biblioteca. 
Mendoza,  Argentina 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  740-1  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1947,  1950,  1967-1968,  1970-1985- 
ANALES  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALICANTE.  HISTORIA 
MEDIEVAL 
Univ.  de  Alicante.  Dpto.  de  Historia  Medieval.  Alicante 
Intercambio  con  MUNIBE 
S:  3722  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1982. 
ANALES  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
Univ.  de  Murcia.  Secretaría  de  Publicaciones  e  Intercambio 
Científico.  Murcia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6148  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986-1 988- 
ANALES  DEL  INSTITUTO  DE  LINGUISTICA 
Univ.  Nacional  de  Cuyo.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Biblioteca. 
Cuyo,  Argentina 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  740  (Biblioteca  General) 
C:  1944-1983,  1987- 
ANALES  DEL  MUSEO  DEL  PUEBLO  ESPAÑOL 
Museo  del  Pueblo  Español.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5627  (Biblioteca  General) 
C: 1991 - 
ANAS 
Museo  Nacional  de  Arte  Romano.  Mérida  (Badajoz) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6448  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
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ANDOAINGO  PAPERAK.  PAPELES  DE  ANDOAIN 
Andoaingo  Udala.  Andoain  (Gipuzkoa) 
Donación 
P:  Irregular 
S:  5981  (Biblioteca  General) 
C:  1986-1989. 
ANNALEN  DES  NATURHISTORISCHEN  MUSEUMS  IN 
WIEN  -  SERIE  A 
Naturhistorischen  Museums  in  Wien.  Wien,  Austria 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antroplogia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  4404  (Biblioteca  General) 
C:  1980-1987- 
ANNALES  DE  LA  SOCIETE  DES  SCIENCES  NATURELLES 
ET  D'ARCHEOLOGIE  DE  TOULON  ET  DU  VAR 
Museum  d'Histoire  Naturelle.  Toulon,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  1180  (Biblioteca  General) 
C:  1957,  1961,  1965-1969,  1972-1991- 
ANNALES  DE  PALEONTOLOGIE 
Maisson  et  Cie  Editeurs.  París,  Francia 
Compra 
S:  1251  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1952-1 953,  1959-1 962. 
ANNALES  DEL  REINO  DE  NAVARRA 
La  Gran  Enciclopedia  Vasca.  Bilbo 
Compra 
S:  2469  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1969-1982  (10  tomos) 
ANNALS 
Institut  d'Etudes  Gironins.  Girona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4947  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984-1989- 
ANTHROPOLOGIA  HUNGARICA.  STUDIA  HISTORICO- 
ANTHROPOLOGICA 
Musei  Histórico-Naturalle  Hungarici.  Budapest,  Hungría 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  71 87  (Dpto.  Antropología) 
C:  1982-1988- 
ANTHROPOLOGICA.  REVISTA  DE  ETNOPSICOLOGIA  Y  ET- 
NOPSIQUIATRIA 
Institución  de  Antropología  de  Barcelona.  Barcelona 
Donación 
P:  Irregular 
S:  5891  (Biblioteca  General) 
C:  1987-1989. 
ANTHROPOLOGICAL  PAPERS 
Smithsonian  Institution.  Bureau  of  America  Ethnology.  Wa- 
shington,  EE.UU. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales),  ARANZADIANA  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  4412  (Biblioteca  General) 
C:  1953,  1957-1960- 
ANTHROPOLOGICAL  PAPERS  OF  THE  AMERICAM  MU- 
SEUM  OF  NATURAL  HISTORY 
American  Museum  of  Natural  History.  Library  Serials  Unit. 
New  York,  EE.UU. 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  505-9  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1976)-(1986),  1988-1990- 
L'ANTHROPOLOGIE 
Institut  de  Paléontologie  Humaine.  París,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  1100  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1950-1951,  1954,  1956,  1958-1987- 
ANTHROPOLOGIE:  INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  SCIEN- 
CES  OF  MAN 
Anthropos  Institute.  Moravian  Museum.  Praha,  Checoslovaquia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7041  (Dpto.  Antropología) 
C:  1990- 
ANTHROPOLOGIE  ET  PREHISTOIRE 
Société  Royale  Belge  d'Anthropologie  et  de  Prehistoire. 
Bruxelles,  Bélgica 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  504  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1948-1991- 
Nota:  Hasta  1988  BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  ROYALE  BEL- 
GE  D'ANTHROPOLOGIE  ET  DE  PREHISTOIRE 
ANTHROPOLOGY  TODAY 
Royal  Anthropological  Institute  of  Great  Britain  and  Ireland. 
London,  Gran  Bretaña 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Bimensual 
S:  4723  (Biblioteca  General) 
Nota:  Es  continuación  de  RAIN 
C:  1985-1991- 
ANTHROPOS.  BOLETIN  DE  INFORMACION  Y  DOCUMEN- 
TACION 
Fundación  Anthropos.  Barcelona 
Donación 
S:  3091  (Biblioteca  General) 
C:  (1981-1982). 128  C.  MARIEZKURRENA & K  MARIEZKURRENA 
ANTHROPOS.  STUDIES  IN  ANTHROPOLOGY,  PALAEO- 
ETHNOLOGY,  PALAEONTOLOGY  AND  QUATERNARY  GE- 
OLOGY. 
Moravian  Museum.  Anthropos  Institute.  Brno.  Checoslovaquia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1226  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1960,  1965,  1967,  1982-1987- 
ANTHROPOZOOLOGICA 
Société  de  Recherche  Interdisciplinaire.  Laboratoire  d‘Anatom- 
mie  Comparée.  Museum  National  d’Histoire  Naturelle.  París, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  4894  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1991- 
ANTIGÜEDAD  Y  CRISTIANISMO.  MONOGRAFIA  HISTORI- 
CA  SOBRE  LA  ANTIGÜEDAD  TARDIA 
Cátedra  de  Historia  Antigua.  Univ.  de  Murcia.  Murcia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5458  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1985-1 989, 1991 - 
ANTIQUITAS 
Museo  Histórico  Municipal  de  Priego  de  Córdoba.  Priego  de 
Córdoba  (Córdoba) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6686  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1990-1991 - 
ANTIQUITES  NATIONALES 
Musée  des  Antiquités  Nationales.  Bibliothèque.  Saint  Germain 
en  Laye,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1960  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1969-1991- 
ANTIQUITES  NATIONALES  ET  INTERNATIONALES.  Ver  AR- 
CHEOCIVILISATION 
ANTROPOLOGIA  Y  ETNOLOGIA 
Instituto  “Bernardino  de  Sahagún”.  CSIC.  Madrid 
Donación 
P:  Irregular 
S:  732  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1954-1961. 
ANTROPOLOGIA  Y  PALEOECOLOGIA  HUMANA 
Lab.  de Antropología.  Univ.  de  Granada.  Granada 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3750  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1979-1988- 
ANTROPOLOGICA 
Fundación  La  Salle.  Inst.  Caribe  de  Antropología  y  Sociología. 
Biblioteca.  Caracas,  Venezuela 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  1908  (Biblioteca  General) 
C:  1976-1989- 
ANTROPOLOGIES 
Fac.  de  Geografía  i  Historia.  Dpto.  Antrop.  Social.  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Bianual 
S:  6542  (Biblioteca  General) 
C:  1987-1991- 
ANUARI  DE  L‘INSTITUT  DE  PREHISTORIA  I  ARQUEOLOGIA 
DE  LA  DIPUTACIO  DE  BARCELONA 
Institut  de  Prehistoria  i  Arqueologia.  Diputacio  de  Barcelona. 
Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  ANUARIO  DE 
EUSKO-FOLKLORE 
S:  2290-1  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980- 
ANUARIO  DEL  SEMINARIO  DE  FILOLOGIA  VASCA  “JULIO 
DE  URQUIJO” 
Seminario  de  Filología  Vasca  “Julio  de  Urquijo”.  Diputación  de 
Gipuzkoa.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Cuatrimestral 
S:  2028  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1971-1991- 
ARBEITEN  ZUR  URGESCHICHTE  DES  MENSCHEN 
Archäologisches  Institut  I  and  II  der  Universität.  Hamburg, 
Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5249  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-1991- 
ARBEITS-  UND  FORSCHUNGSBERICHTE  ZUR  SACHSIS- 
CHEN  BODENDENKMALPFEGE 
Landesmuseums  für  Vorgeschichte.  Dresden,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4755  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1991- 
ARBOLA 
Diputación  Foral  de  Bizkaia.  Servicio  de  Publicaciones.  Bilbo 
Donación 
P:  Mensual 
S:  5503  (Biblioteca  General) 
C: (1987). 
ARBOR.  CIENCIA,  PENSAMIENTO  Y  CULTURA 
Departamento  de  Información  y  Documentación  del  CSIC. 
Madrid RELACION  DE PUBLICACIONES  PERIODICAS.  SERIADAS.  COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE AROUEOLOGIA. ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  129 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Mensual 
S:  320  (Biblioteca  General) 
C:  944-(1949),  (1952),  (1958-1960),  (1962-1973)-1991- 
ARCHAEOLOGIA  ATLANTICA 
Moreland  Edition.  Bad  Bramstedt,  Alemania 
S:  2334  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1977. 
ARCHAEOLOGIA  HELVETICA 
Schweizerische  Gesellschaft  für  Ur-  und  Frühgeschichte.  Ba- 
sel, Suiza 
Donación 
S:  534-1  (Biblioteca  General) 
C:  1954-1956. 
ARCHAEOLOGICA  VENATORIA 
Universität  Tübingen.  Institut  für  Urgeschichte  der  Universität. 
Tübingen,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2706  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-1983,  1991- 
THE  ARCHAEOLOGICAL  JOURNAL 
The  Royal  Archaeological  Institute.  London,  Gran  Bretaña 
Suscripción 
P: Anual 
S:  6447  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1988-1991- 
ARCHAEONAUTICA 
CNRS.  París,  Francia 
Compra 
S:  6718  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1988. 
ARCHAEOZOOLOGIA.  REVUE  INTERNATIONALE  D'AR- 
CHAEOZOOLOGIA 
La  Pensée  Sauvage  Editions.  Grenoble,  Francia 
Suscripción 
P:  Semestral 
S:  5811  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1987)-1991- 
ARCHÄOLOGIE  IM  KANTON  BERN 
Universität  Bern.  Seminar  für  Urgeschichte.  Bern,  Suiza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6786  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1990- 
ARCHÄOLOGISCHE  NACHRICHTEN  AUS  BADEN 
Institut  für  Ur-  und  Frühgeschichte  der  Albert-Ludwigs-Univer- 
sität.  Freiburg,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  3246  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1981-  (1986)-1991- 
ARCHEO-SITULA 
CEDARC.  Musée  du  Malgré-Totu.  Treignes,  Bélgica 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  5030  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1991- 
Nota:  Hasta 1988  INFOS-ARCHEO.  En  1989 (1-2) SITULA: IN- 
FOS-ARCHE0 
ARCHEOCIVILISATION 
Centre  d'Etudes  Pré-  et  Protohistoriques  de  l'Ecole  Pratique 
des  Hautes  Etudes  (Sorbonne).  París,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE 
P:  Irregular 
S: 1159  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1960-1963,  1966-1975. 
Nota:  Hasta 1963  ANTIQUITES  NATIONALES  ET  INTERNA- 
TIONALES 
ARCHEOLOGIA 
Museo  de  Arqueología.  Sofía,  Bulgaria 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  4747  (Biblioteca  General) 
C:  1984-1 987,  1989-(1991)- 
ARCHEOLOGIA  MEDIEVALE 
All'Insegna  del  Giglio.  Firenze,  Italia 
Compra 
P: Anual 
S:  5347  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1985-1991. 
ARCHEOLOGIA  MEDIEVALE 
CNRS. París, Francia 
Compra 
S:  4812  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984. 
ARCHEOLOGIA  OGGI 
Museo  Civico  Archeologico.  Modena,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6091  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1983- 
ARCHEOLOGIE  DES  PYRENEES  OCCIDENTALES 
Groupe  Archéologique  des  Pyrénées  Occidentales.  Anoye, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3171  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:1981,  1983-1986,  1988-1991- 
Nota:  Anteriormente  CAHIERS  DU  GROUPE  ARCHEOLOGI- 
QUE  DES  PYRENEES  OCCIDENTALES 
ARCHEOLOGIE  EN  BRETAGNE 
Université  de  Bretagne  Occidentale.  Faculté  de  Lettres.  Brest, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  4300  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1983),  (1987-1988)- 130  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
ARCHEOLOGIE  EN  LANGUEDOC 
Féderation  Archéologique  de  l'Hérault.  Lattes,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  2773  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1978-1 983,  1985-1 989- 
ARCHEOLOGY  NATURAL  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY: 
THE  EUROPEAN  SITUATION 
European  Science  Foundation  (ESF).  Strasbourg,  Francia 
S:  2774  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1979  (3  volúmenes) 
ARCHIVES  D'ECOLOGIE  PREHISTORIQUE 
Ministère  de  l'Education  Nationale-Ecole  des  Hautes  en  Scien- 
ces  Sociales.  Toulouse,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2640  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976-1990- 
ARCHIVES  DE  L'INSTITUT  DE  PALEONTOLOGIE  HUMAINE 
Institut  de  Paléontologie  Humaine.  París,  Francia 
Compra 
P:  Irregular 
S:  1168  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1928,  1929-1930,  1932,  1934,  1936-1938,  1947-1949,  1951- 
1960,  1976. 
ARCHIVES  ET  DOCUMENTS  MICRO-EDITION 
Institut  Ethnologie.  Musée  de  l'Homme.  París,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4606  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1983-1984- 
ARCHIVES SUISSES DES TRADITIONS POPULAIRES.  Ver  SCH- 
WEIZERISCHEN  ARCHIV  FÜR  VOLKSKUNDE 
ARCHIVIO  DI  TIPOLOGIA  ANALITICA 
Istituto  di  Antropologia  e  Paleontologia  Umana.  Siena,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4732  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1987- 
ARCHIVO  DE  PREHISTORIA  LEVANTINA 
Diputación  de  Valencia.  Servicio  de  Investigación  Prehistórica. 
Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  759  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1952-1990- 
ARCHIVO  DE  TRADICIONES  SALMANTINAS 
Centro  de  Cultura  Tradicional.  Diputación  de  Salamanca.  Sala- 
manca 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  5675  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1987- 
ARCHIVO  ESPAÑOL  DE  ARQUEOLOGIA 
Centro  de  Estudios  Históricos.  Departamento  de  Historia  Anti- 
gua  y  Arqueología.  CSIC.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  694  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1954-1991- 
ARCHIVO  ESPAÑOL  DE  ARTE 
Dpto.  de  Historia  del  Arte  "Diego  Velázquez".  CSIC.  Centro  de 
Estudios  Históricos.  Biblioteca.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  3351  (Biblioteca  General) 
C:  1981-1991- 
AREVACON 
Asociación  de  Amigos  del  Museo  Numantino.  Soria 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4749  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984-1986- 
ARHEOLOSKI  VESTNIK.  CLASSIS  I:  HISTORIA  ET  SOCIO- 
LOGIA 
Slovenska  Akademija  Znanosti  in  Umetnosti.  Ljubljana,  Eslove- 
nia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  2054  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1970-1990- 
ARIADNA 
Museo  Municipal  de  Palma  del  Río.  Palma  del  Río  (Córdoba) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5827  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1987-(1988)-1991- 
ARKEOIKUSKA.  INVESTIGACION  ARQUEOLOGICA 
Servicio  Central  de  Publicaciones  del  Gobierno  Vasco.  Gasteiz 
Donación 
P: Anual 
S:  4253  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1981-1990- 
ARQUENAS.  INVESTIGACION  Y  CIENCIAS  DE  LA  NATU- 
RALEZA 
Colectivo  para  la  Ampliación  de  Estudios  de  Arqueología  Pre- 
histórica.  Santander 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7059  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1991- 
ARQUEOLOGIA 
Grupo  de  Estudios  Arqueológicos  do  Porto.  Porto,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  3219  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-1989- RELACION  DE PUBLICACIONES PERIODICAS.  SERIADAS. COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE ARQUEOLOGIA. ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  131 
ARQUEOLOGIA.  MEMORIAS 
Instituto  de  Conservación  y  Restauración  de  Bienes  Culturales. 
Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE 
P: Anual 
S:  3089  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1979-1 985. 
ARQUEOLOGIA  CONQUENSE 
Diputación  Provincial  de  Cuenca.  Museo  de  Cuenca.  Cuenca 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4534  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976-1 981,  19851 989- 
ARQUEOLOGIA  ESPACIAL 
Seminario  de  Arqueología  y  Etnología  Turolense.  Teruel 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5295  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1986,  1989- 
ARQUEOLOGIA  MEDIEVAL  ESPAÑOLA.  II  CONGRESO 
Asociación  Española  de  Arqueología  Medieval.  Madrid 
Compra 
S:  5752  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1987  (3  tomos) 
ARQUEOLOGIA  Y  PALAEOECOLOGIA 
Servicio  de  Extensión  Cultural  y  Divulgación.  Diputación  Provin- 
cial.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE 
S:  2832  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980. 
O  ARQUEOLOGO  PORTUGUES.  NUOVA  SERIE 
Museu  Nacional  de  Arqueología  e  Etnología.  Lisboa,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  4532  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1964. 
O  ARQUEOLOGO  PORTUGUES.  SERIE  III 
Museu  Nacional  de  Arqueología  e  Etnología.  Lisboa,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4532  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1968-1970,  1972,  1974-1977. 
O  ARQUEOLOGO  PORTUGUES.  SERIE  IV 
Museu  Nacional  de  Arqueología  e  Etnología.  Lisboa,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4532  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1 987. 
ARQUEOLOXIA-INFORMES 
Conselleria  de  Cultura  e  Deportes.  Servicios  Técnicos  de  Ar- 
queoloxia.  Santiago  de  Compostela  (A  Coruña) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Bianual 
S:  6540  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989-1991 - 
ARQUEOLOXIA-INVESTIGACION 
Conselleria  de  Cultura  e  Deportes.  Servicios  Técnicos  de  Ar- 
queoloxia.  Santiago  de  Compostela  (A  Coruña) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5686  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986-1991- 
ARQUEOLOXIA-MEMORIAS 
Conselleria  de  Cultura  e  Deportes.  Servicios  Técnicos  de  Ar- 
queoloxia.  Santiago  de  Compostela  (A  Coruña) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Cuatrimestral 
S:  5046  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1988- 
ART  AND  ARCHAEOLOGY  TECHNICAL  ABSTRACTS 
The  J.  Paul  Getty  Conservation  Institute.  California,  EE.UU. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Semestral 
S:  5090  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1970-1991 - 
ARTE  MEDIEVAL  NAVARRO 
Biblioteca  Caja  de  Ahorros  de  Navarra.  Iruñea 
Don ación 
S:  2069  (Biblioteca  General) 
C:  1971-1973.  (5  tomos) 
ARTEFACTS 
CEDARC.  Musée  du  Malgré-Tout.  Treignes,  Bélgica 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5588  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1989- 
ARTS  ET TRADITIONS  POPULAIRES.  Ver  ETHNOLOGIE  FRAN- 
ÇAISE 
ARXIU  D’ETNOGRAFIA  DE  CATALUNYA 
Dpto.  de  Antropología  Cultural.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras. 
Tarragona 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  4779  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1982-1988- 
ATACINA 
Groupe  Audois  d'Eudes  Préhistoriques.  Lab.  de  Préh.  et  de 
Palethnologie.  Carcassonne,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
C:  3710  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1967-1969.  1971-1980- 
ATLAS  ARCHÄOLOGISCHE  GELÄNDEDENKMÄLER  IN  BA- 
DEM-WÜRTTEMBERG 
Landesdenkmalamt  Baden-Württember.  Sttutgart,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 132  C  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
S:  6764  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1990- 
ATLAS  DER  MEGALITHGRABER  DEUTSCHLANDS 
Römisch-Germanische  Kommission  des  Deutschen  Archäolo- 
gischen  Instituts  zu  Frankfurt  am  Main.  Frankfurt  am  Main, 
Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7160  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1965-1975  (6  volúmenes) 
ATTI  E  MEMORIE 
Societá  Savonese  di  Storia  Patria.  Savona.  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4941  (Biblioteca  General) 
C:  1984-1 990- 
AUGUSTINIANUM 
Institutum  Patristicum  "Augustiniamun".  Roma,  Italia 
Compra 
S:  5312  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C: 1984. 
AUSGRABUNGEN  UND  FUNDE 
Zentralinstitut  für  Alte  Geschichte  und  Archéologie.  Berlín,  Ale- 
mania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Bimensual 
S:  4757  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-( 1974)-(1977)-1991- 
AVERIGÜACIONES  DE  LAS  ANTIGÜEDADES  DE  CANTA- 
BRIA 
La  Gran  Enciclopedia  Vasca.  Bilbo 
Compra 
S:  3997  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1980  (7 tomos) 
B.A.R.  INTERNATIONAL  SERIES 
British  Archeological  Reports.  Oxford,  Gran  Bretaña 
Compra 
P:  Irregular 
S:  4056  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1977-1978),  (1983-1988).  (1990). 
BAETICA.  ESTUDIOS  DE  ARTE,  GEOGRAFIA  E  HISTORIA 
Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Univ. de  Málaga.  Málaga 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2675  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1978-1991- 
BAJO  ARAGON,  PREHISTORIA 
Grupo  Cultural  Caspolino.  Caspe  (Zaragoza) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3005  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-1987- 
BEALOIDEAS.  THE  JOURNAL  OF  THE  FOLKLORE  OF  IREL 
Univ.  College.  Department  of  Irish  College.  Dublin,  Irlanda 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
C:  756  (Biblioteca  General) 
C:  1954-1968,  1971-1981,  1983-1990- 
BERCEO 
Instituto  de  Estudios  Riojanos.  Patronato  "José  Mª  Cuadrado". 
Logroño 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Semestral 
C:  1969  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1969-1991- 
BERCEO.  CIENCIAS 
Instituto  de  Estudios  Riojanos.  Patronato  "José  Mª  Cuadrado". 
Logroño 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
C:  1969-1  (Biblioteca  General) 
C:  1983-1984- 
BERICHTEN  VAN  DE  RIJKSDIENST  VOOR  HET  ONDHEID- 
KUNDIG  BODEMONDERZOEK 
Rijksdienst  voor  het  Ondheidkindig  Bodemonderzoek.  Amers- 
foort,  Holanda 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5459  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1989- 
BERMEO 
Bermeoko  Udala.  Kultur-Batzordea.  Bermeo  (Bizkaia) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3414  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1981,  1983,  1986-1989- 
BIBLIOTHECA  PRAEHISTORICA  HISPANA 
Instituto  Español  de  Prehistoria.  CSIC.  Madrid 
Donación 
S:  1350  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1963-1964).  1970-1978,  1980,  1984. 
BIOANTROPOLOGIA 
Centro  de  Estudios  en  Bioantropología.  Univ.  de  los  Andes. 
Fac.  de  Humanidades.  Dpto.  de  Antropología.  Bogotá,  Colom- 
bia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7564  (Dpto.  Antropología) 
C:  1991- 
BOLETIM  CULTURAL  DE  ESPOSENDE 
Casa  da  Cultura  de  Esposende.  Esposende,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Semestral RELACION  DE PUBLICACIONES  PERIODICAS. SERIADAS.  COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE AROUEOLOGIA.  ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  133 
S:  3720  (Biblioteca  General) 
C:  1982-(1983)-1989- 
BOLETIM  DA  BIBLIOTECA  PUBLICA  MUNICIPAL  DO  MA- 
TOSINHOS 
Biblioteca  Publica  Municipal  Matosinhos.  R.  Alfredo  Cunha. 
Matosinhos,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5666  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1987- 
BOLETIM  DO  MUSEU  NATIONAL-ANTROPOLOGIA 
Museu  National.  Río  de  Janeiro,  Brasil 
Intercambio  suspendido  en  1990 
P:  Irregular 
S:  1920-5  (Biblioteca  General) 
C:  1971 -(1978)-(1983)-1988. 
BOLETIN  ARQUEOLOGICO.  Ver  BUTLLETI  ARQUEOLOGIC 
BOLETIN  AURIENSE 
Museo  Arqueolóxico  Provincial.  Ourense 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2180  (Biblioteca  General) 
C:  1971-1991- 
BOLETIN  AURIENSE.  ANEXO 
Museo  Arquolóxico  Provincial.  Ourense 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2180-1  (Biblioteca  General) 
C:  1982,  1985,  1989- 
BOLETIN  BIBLIOGRAFICO  DE  ESTUDIOS  VASCOS.  EUSKO 
BIBLIOGRAFIA 
Asociación  Internacional  de  Bibliografía  Vasca.  Gobierno  Vasco. 
Gasteiz 
Suscripción 
P:  Irregular 
S:  5896  (Biblioteca  General) 
C:  1988-1991- 
BOLETIN  CANTABRO  DE  ESPELEOLOGIA 
Federación  Cántabra  de  Espeleología.  Santander 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  4725  (Dpto.  Karstología) 
C:  1981-1987- 
BOLETIN  DE  ESTUDIOS  DEL  BIDASOA 
Luis  de  Uranzu  Kultur  taldea.  Ayuntamiento  de  Irún.  Irún  (Gi- 
puzkoa) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ARANZADIANA 
P: Anual 
S:  5713  (Biblioteca  General) 
C:  1984-1991- 
BOLETIN  DE  ESTUDIOS  HISTORICOS  SOBRE  SAN  SEBAS- 
TIAN 
Grupo  Dr.  Camino  de  Historia  Donostiarra.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  1675  (Biblioteca  General) 
C:  1967-1991 - 
BOLETIN  DE  LA  ASOCIACION  ESPAÑOLA  "AMIGOS  DE  LA 
ARQUEOLOGIA" 
Asociación  Española  de  Amigos  de  la  Arqueología.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  5029  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984-(1988-1989)-1990- 
BOLETIN  DE  LA  INSTITUCION  "SANCHO  EL  SABIO" 
Institución  Sancho  El  Sabio.  Gasteiz 
Donación 
P: Anual 
S:  750  (Biblioteca  General) 
C:  1957-1981. 
BOLETIN  DE  LA  REAL  SOCIEDAD  BASCONGADA  DE  AMI- 
GOS  DEL  PAIS. 
Real  Sociedad  Bascongada  de  Amigos  del  País.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  79  (Biblioteca  General) 
C:  1945-1991- 
BOLETIN  DE  LA  SOCIEDAD  DE  ESTUDIOS  VASCOS 
EUSKO-Ikaskuntza.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  1634  (Biblioteca  General) 
C:  1919-1936,  1981-(1984).  1987- 
BOLETIN  DE  LA  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  ANTROPOLO- 
GIA  BIOLOGICA 
Sociedad  Española  de  Antropología  Biológica.  Madrid. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3822  (Dpto.  Antropología) 
C:  1981-1990- 
BOLETIN  DE  LA  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  CERAMICA  Y 
VIDRIO 
Sociedad  Española  de  Cerámica  y Vidrio.  Madrid 
Suscripción 
P:  Bimensual 
S:  6122  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (1987)-(1989)-1991- 
BOLETIN  DEL  INSTITUTO  AMERICANO  DE  ESTUDIOS 
VASCOS 
Instituto  Americano  de  Estudios  Vascos.  Buenos  Aires,  Argen- 
tina 134  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  1672  (Biblioteca  General) 
C:  1967-  (1980)-( 1986)-(1989)-1991- 
BOLETIN  DEL  INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  ASTURIANOS 
Instituto  de  Estudios  Asturianos.  Diputación  Provincial.  Oviedo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  2573  (Biblioteca  General) 
C:  1977-1991- 
BOLETIN  DEL  INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  GIENNENSES 
Instituto  de  Estudios  Giennenses.  Diputación  Provincial.  Jaén 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5254  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1986,  1988- 
BOLETIN  DEL  MUSEO  DE  ZARAGOZA 
Diputación  General  de  Aragón.  Museo  de  Zaragoza.  Zaragoza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4111  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982-1989- 
BOLETIN  DEL  PATRONATO  "JOSE  Mª  QUADRADO".  IN- 
VESTIGACIONES  Y  ESTUDIOS  LOCALES 
CSIC.  Patronato  "José  Mª  Quadrado".  Madrid 
Intercambio  suspendido  en  1971 
P: Anual 
S:  1135  (Biblioteca  General) 
C:  1961-1967. 
BOLETIN  DEL  SEMINARIO  DE  ESTUDIOS  DE  ARTE  Y  AR- 
QUEOLOGIA  (BSAA) 
Univ.  de Valladolid.  Fac.  de  Filosofía y  Letras.  Valladolid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  728  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1954-1991- 
BOLETIN  DO  MUSEO  PROVINCIAL  DE  LUGO 
Museo  Provincial  de  Lugo.  Publicaciones.  Lugo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4405  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1984,  1988-1989- 
BOLETIN  INFORMATIVO.  Ver  BUTLLETI  INFORMATIU 
BOLLETINO  DEL  CENTRO  CAMUNO  DI  STUDI  PREISTORI- 
CI (BCSP) 
Centro  Camuno  di  Studi  Preistorici.  Brescia,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1910  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1968-1986- 
BOLLETINO  DEL  MUSEO  CIVICO  DI  PADOVA 
Musei  Civici  di  Padova.  Museo  Archeologico.  Padova,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6147  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1976,  1985-1989- 
BOLSKAN 
Instituto  de  Estudios  Altoaragoneses.  Huesca 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  5664  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1990- 
BONNER  JAHRBÜCHER 
Rheinischen  Landesmuseums.  Bonn,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4855  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1991 - 
BONNER  ZOOLOGISCHE  BEITRAGE 
Zoologisches  Forschungsinstitut  und  Museum  Alexander 
Köening.  Bonn,  Alemania 
Suscripción  suspendida  en  1985 
P:  Trimestral 
S:  3556  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1 985. 
BRIGANTIUM 
Museo  Arqueolóxico  e  Histórico.  A  Coruña 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2967  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980,  1982-1990- 
BULLETIN  DE  L'ASSOCIATION  FRANÇAISE  POUR  L'ETUDE 
DU  QUATERNAIRE  (AFEQ).  Ver  QUATERNAIRE 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  D'ETUDES  SCIENTIFIQUES  DE 
L'AUDE 
Société  Scientifique  de  l'Aude.  Carcassonne,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4349  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982-1991- 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  D'HISTOIRE  NATURELLE  DE 
TOULOUSE 
Société  d'Histoire  Naturelle.  Université  "Paul  Sabatier".  Tou- 
louse,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual a partir de  1984 
S:  518  (Biblioteca  General) 
C:  (1944),  1949-1991- RELACION  DE  PUBLICACIONES  PERIODICAS. SERIADAS,  COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE AROUEOLOGIA. ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  135 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  DES  SCIENCES,  LETTRES  ET 
ARTS  DE  BAYONNE 
Société  des  Sciences  Lettres  et  Arts.  Musée  Basque  et  de  la 
Tradition.  Bayonne,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  1658  (Biblioteca  General) 
C:  1966-(1967),  (1976),  (1980)-1990- 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  MERIDIONALE  DE  SPELEOLO- 
GIE  ET  DE  PREHISTOIRE 
Société  Meridionale  de  Spéléologie  et  de  Préhistoire.  Toulou- 
se,  Francia 
Donación 
P: Anual 
S:  114  (Biblioteca  General) 
C:  1947,  1949,  1951,  1955. 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  PREHISTORIQUE  FRANÇAISE 
Société  Préhistorique  Française.  París,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Mensual 
S:  1105  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1950-(1954-1955)-(1957)-1962,  1964-1991  - 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  ROYALE  BELGE  D’ANTHROPO- 
LOGIE  ET  DE  PREHISTOIRE.  Ver  ANTHROPOLOGIE  ET 
PREHISTOIRE 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  ROYALE  BELGE  D’ETUDES  GEO- 
LOGIQUES-ARCHEOLOGIQUES.  LES  CHERCHEURS  DE  LA 
WALLONIE 
Societé  Royale  Belge  d'Etudes  Géologiques-Archéologi- 
ques. Flemalle  Haute,  Bélgica 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  494  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1949-1990- 
BULLETIN  DE  RECHERCHES 
Ministère  des  Approvisionnements  et  Services.  Ottawa,  Cana- 
dá 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  3009  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1980-1991- 
BULLETIN  DU  CENTRE  GENEVOIS  D'ANTHROPOLOGIE 
Departement  d'Anthropologie  de  l'université  de  Gèneve. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
Carouge-Geneve,  Suiza 
P: Anual 
S:  6391  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1988-1 990- 
BULLETIN  DU  MUSEE  BASQUE 
Musée  Basque.  Bayonne,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  1429  (Biblioteca  General) 
C:  1964-(1966-1969)-(1971-1972)-(1974-1981)-(1983-1991)- 
BULLETIN  DU  MUSEE  D'ANTHROPOLOGIE  PREHISTORI- 
QUE  DE  MONACO 
Musée  d'Anthropologie  Préhistorique  de  Monaco.  Monaco 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1574  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1954-1990- 
BULLETIN  OF  THE  ETHNOGRAPHY  MUSEUM  IN  BEO- 
GRAD 
Musée  Ethnographique.  Beograd,  Serbia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  2878  (Biblioteca  General) 
C:  1979-1980,  1986-1989- 
BULLETIN  OF  THE  INSTITUTE  OF  ARCHAEOLOGY.  Ver  INS- 
TITUTE  OF  ARCHAEOLOGY  BULLETIN 
BULLETIN  SIGNALETIQUE.  PREHISTOIRE  ET  PROTOHIS- 
TOIRE 
Inst.  de  l'Information  Scientifique  et  Technique.  CNRS.  París, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropiogia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  4921  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1991- 
BULLETINO  DI  PALETNOLOGIA  ITALIANA 
Museo  Preistorico  e  Etnografico.  Roma,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4843  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1980- 
BUTLLETI  ARQUEOLOGIC 
Reial  Societat  Arqueológica  Tarraconense.  Tarragona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2065  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1971-1990- 
Nota:  Hasta  1978  BOLETIN  ARQUEOLOGICO 
BUTLLETI  INFORMATIU 
Diputación  de  Barcelona.  Institut  de  Paleontología  de  Sabadell. 
Biblioteca.  Sabadell  (Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  2022  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C: (1972)-(19741)-1982- 
Nota:  Hasta  1977  BOLETIN  INFORMATIVO 
BUTLLETI  INFORMATIU  DE  CERAMICA 
Associacio  Catalana  de  Cerámica  Decorada  y  Terrissa.  Barce- 
lona 
Donación 136  C.  MARIEZKURRENA &  K.  MARIEZKURRENA 
S:  6754  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989. 
CADERNOS  CULTURAIS 
Cámara  Municipal  de  Santo  Tirso.  Santo  Tirso,  Portugal 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  4950  (Biblioteca  General) 
C:  1984-1985- 
CADERNOS  DA  UNIARQ 
Unidade  de  Arqueologia.  Centro  de  Arqueologia  e  Historia. 
Faculdade  de  Letras.  Lisboa,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6642  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989- 
CADERNOS  DE  ARQUEOLOGIA 
Museu  "D.  Diogo  de  Sousa".  Braga,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5551  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984-1987- 
CAESARAUGUSTA 
Institución  "Fernando  EI  Católico".  Seminario  de  Arqueología  y 
Numismática  Aragonesa.  Zaragoza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  520  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1951-1990- 
CAHIER  NOIR 
Centre  de  Recerques  Paleo-Eco-Socials.  Girona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5447  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984,  1988- 
CAHIERS  ARCHEOLOGIQUES 
CNRS.  París, Francia 
S:  4364  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1980-1982. 
CAHIERS  ARCHEOLOGIQUES  DE  MIDI-PYRENEES 
Musée  Saint  Raymon.  Toulouse,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE 
S:  4801  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C: 1983. 
CAHIERS  D’ARCHEOLOGIE  SUBAQUATIQUE 
Fédération  Française  d'Etudes  et  de  Sports  Sous-Marins. 
Freijus,  Francia 
Compra 
P: Anual 
S:  6592  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1987-1988,  1990-1991. 
CAHIERS  DU  GROUPE  ARCHEOLOGIQUE  DES  PYRENEES 
OCCIDENTALES.  Ver  ARCHEOLOGIE  DES  PYRENEES  OCCI- 
DENTALES 
CAHIERS  DU  QUATERNAIRE 
CNRS.  París, Francia 
Compra 
S:  4796  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982,  1984-1986,  1988. 
CAHIERS  LIGURES  DE  PREHISTOIRE  ET  DE  PROTOHISTOI- 
RE 
Institut  International  d'Etudes  Ligures  Bordighera-Carcassonne. 
Carcassonne,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5290  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1986- 
CANELOBRE 
Instituto  de  Estudios  "J.  Gil  Albert".  Diputación  Provincial. 
Alicante 
Donación 
P:  Irregular 
S:  4805  (Biblioteca  General) 
C:  (1984)-1985. 
CARTILLAS  TUROLENSES 
Instituto  de  Estudios  Turolenses.  Teruel 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antroplogia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5494  (Biblioteca  General) 
C:  (1985-1986)-1988- 
CASOPIS  MORAVSKEHO  MUZEA-ACTA  MUSEI  MORAVIE 
Moravian  Museum.  Brno,  Checoslovaquia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1236  (Biblioteca  General) 
C:  1962-1991- 
CASTRELOS.  REVISTA  DO  MUSEO  MUNICIPAL  “QUIÑO- 
NES  DE  LEON" 
Museo  Municipal  "Quiñones  de  León".  Vigo  (Pontevedra) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5756  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1987-1989- 
CATALOGOS  DEL  MUSEE  SAINT-RAYNON 
Musée  Saint-Raymond.  Toulouse,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5546  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1986-1988- 
CATEDRA  DE  CULTURA  CATALANA  "SAMUEL  GILI  I  GA- 
YA" 
Instituto  de  Estudios  Ilerdenses.  Lleida 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  3176  (Biblioteca  General) 
C:  1979-(1981-1984)- 
CELTIBERIA 
Centro  de  Estudios  Sorianos.  CSIC  Soria 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) RELACION  OE  PUBLICACIONES  PERIODICAS.  SERIADAS.  COLECCIONES REFERENTES ATEMAS DE  AROUEOLOGIA.  ANTROPOLOGIA Y  ETNOGRAFIA  137 
P:  Semestral 
S:  3008  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1951,  (1966-1967),  1976-1991- 
CELTICUM.  ETUDES  ET  MEMOIRES.  (SUPLEMENTO  A 
OGAM-TRADITICION  CELTIQUE) 
Rennes,  Francia 
Intercambio  suspendido 
S:  1235-1 (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1966-1967,  1969. 
CLASICOS  DE  LA  ARQUEOLOGIA  DE  HUELVA 
Diputación  Provincial  de  Huelva.  Sección  Arqueología.  Huelva 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5934  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989- 
CLIO-ARQUEOLOGIA 
Instituto  Nacional  de  Investigacao  Cientifica.  Lisboa,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5507  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985- 
CODEX  AQUILARENSIS 
Centro  de  Estudios  del  Románico.  Aguilar  de  Campoo  (Palen- 
cia) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6571  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1987-1991- 
COL-PA  PUBLICACIONES  DEL  DEPARTAMENTO  DE  PALE- 
ONTOLOGIA.  Ver  COLOQUIOS  DE  PALEONTOLOGIA 
COLECCION  DE  DOCUMENTOS  INEDITOS  PARA  LA  HIS- 
TORIA  DE  GUIPUZCOA 
Excma.  Diputación  de  Gipuzkoa.  Donostia 
Compra 
P:  Irregular 
S:  815  (Biblioteca  General) 
C:  1958-1966. 
COLLECTANEA  INSTITUTI  ANTHROPOS 
Instituti  Anthropos.  St.  Augustin.  Alemania 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  5465  (Biblioteca  General) 
C:  (1978).  (1981),  (1983),  (1984)-1988- 
COLOQUIOS  DE  PALEONTOLOGIA 
Dpto.  de  Paleontología.  Fac.  de  Ciencias  Geológicas.  Univ. 
Complutense.  Madrid 
Donación 
P:  Irregular 
S:  4804  (Biblioteca  General) 
C:  1982,  1985-1991- 
Nota:  Hasta  1989  COL-PA  PUBLICACIONES  DEL  DEPARTA- 
MENTO  DE  PALEONTOLOGIA 
COMPLUTUM 
Dpto.  de  Prehistoria  y  Etnología  de  la  Univ.  Complutense.  Fac. 
de  Geografía  e  Historia.  Madrid. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia). 
S:  7543  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1991- 
COMUNICATIONES  ARCHAEOLOGICAE  HUNGARICAE 
Hungarian  National  Museum.  Mgyar  Nemzet  Muzeum.  Central 
Archaeological  Library.  Budapest,  Hungría 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  7385  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1989-1990- 
III  CONGRESO  DE  ARQUEOLOGIA  MEDIEVAL  ESPAÑOLA 
Asociación  Española  de  Arqueología  Medieval.  Univ.  de  Ovie- 
do.  Oviedo 
Compra 
S:  6247  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C: 1989. 
VI  CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  MINERIA 
Cátedra  de  S.  Isidoro  de  León.  León 
Compra 
S:  4361  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1970  (9 tomos) 
CONGRESO  NACIONAL  DE  ARQUEOLOGIA 
Secretaría  General  de  los  Congresos  Arqueológicos  Naciona- 
les. Zaragoza 
Donación 
P:  Irregular 
S:  Varias  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1957,  1961-1983. 
CONIMBRIGA 
Univ.  de  Coimbre.  Fac.  de  Letras.  Instituto  de  Arqueología. 
Coimbra,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4607  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1981-1989- 
CONOCER  LEON 
Univ.  de  León.  Fac.  de Geografía e  Historia.  León 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  Varias  (Biblioteca  General) 
C:  1987- 
CORDUBA  ARCHAEOLOGICA 
Museo  Arqueológico  Provincial.  Córdoba 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4669  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1976-(1981)-1983- 
CORPUS  DE  SEPULCROS  MEGALITICOS 
Instituto  de  Arqueología  y  Prehistoria.  Univ.  de  Barcelona. 
Barcelona 138  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
Donación 
S:  1402  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1964-1971.  1979. 
EL CORREO  DE  LA  UNESCO 
Unesco.  París,  Francia 
Suscripción 
P:  Mensual 
S:  2529  (Biblioteca  General) 
C:  1978-(1979-1980)-(1984)-(1986-1987)-1991- 
Nota:  También  la  versión  en  euskera  ALBISTARIA  (1985-1986). 
COTA  ZERO.  REVISTA  D’ARQUEOLOGIA  I  CIENCIA 
Vic  (Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5022  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1991- 
CUADERNO  DE  CULTURA.  REVISTA  GENERAL  DE  CULTU- 
RA 
Secretaría  General  Técnica.  Ministerio  de  Cultura.  Madrid 
Donación 
P:  Mensual 
S:  2594  (Biblioteca  General) 
C:  1978-1979. 
CUADERNOS  DE  ARQUEOLOGIA  DE  DEUSTO 
Univ.  de  Deusto.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Deusto  (Bizkaia) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2087  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1974-1991- 
CUADERNOS  DE  ARQUEOLOGIA  E  HISTORIA  DE  LA  CIU- 
DAD 
Museo  de  Historia  de  la  Ciudad.  Sección  de  Publicaciones. 
Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5234  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1965,  1967-1968,  1970,  1975-1980- 
CUADERNOS  DE  ESTUDIOS  BORJANOS 
Centro  de  Estudios  Borjanos.  Institución  "Fernando  EI  Católi- 
co''.  Borja,  Zaragoza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2705-4  (Biblioteca  General) 
C:  1978-1989- 
CUADERNOS  DE  ESTUDIOS  GALLEGOS 
Instituto  de  Estudios  Gallegos  "P.  Sarmiento".  CSIC.  Bibliote- 
ca.  Santiago  de  Compostela  (A  Coruña) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S  2124  (Biblioteca  General) 
C:  1973-1991- 
CUADERNOS  DE  ESTUDIOS  MANCHEGOS 
Instituto  de  Estudios  Manchegos.  Diputación  Provincial.  Ciudad 
Real 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  3925  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1982-1983,  1985-1990- 
CUADERNOS  DE  ETNOLOGIA  DE  GUADALAJARA 
Institución  Provincial  de  Cultura  "Marqués  de  Santillana". 
Guadalajara. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ARANZADIANA 
P:  Trimestral 
S:  7142  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1986-1991- 
CUADERNOS  DE  ETNOLOGIA  Y  ETNOGRAFIA  DE  NAVA- 
RRA 
Fondo  de  Publicaciones  del  Gobierno  de  Navarra.  Sección  de 
Intercambios,  Bibliografía  y  Documentación.  Iruñea 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  ANUARIO  DE 
EUSKOFOLKLORE 
P:  Semestral 
S:  119  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1969-1991- 
CUADERNOS  DE  GEOGRAFIA 
Univ.  de  Valencia.  Fac.  de  Geografía  e  Historia.  Dpto.  de 
Geografía.  Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Semestral 
S:  1909  (Biblioteca  General) 
C:  1964-1991- 
CUADERNOS  DE  HISTORIA  DE  LA  MEDICINA  VASCA 
Univ.  del  País  Vasco.  Seminario  de  Historia  de  la  Medicina 
Vasca.  Bilbo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  3542  (Dpto.  Etnografia) 
C:  1981-1986- 
CUADERNOS  DE  HISTORIA  DE  LA  MEDICINA  VASCA.  MO- 
NOGRAFIAS 
Univ.  del  País  Vasco.  Seminario  de  Historia  de  la  Medicina 
Vasca.  Bilbo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  3542-1  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1982-1983- 
CUADERNOS  DE  INVESTIGACION.  GEOGRAFIA  E  HISTO- 
RIA 
Colegio  Universitario.  Servicio  de  Publicaciones.  Logroño 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral RELACION  DE  PUBLICACIONES  PERIODICAS,  SERIADAS,  COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS  OE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  139 
S:  2367  (Biblioteca  General) 
C:  1975-1979. 
Nota:  Entre  1980-1985  se  divide  en  CUADERNOS  DE  INVES- 
TIGACION,  HISTORIA  y  CUADERNOS  DE  INVESTIGACION 
GEOGRAFICA 
CUADERNOS  DE  INVESTIGACION.  HISTORIA 
Colegio  Universitario.  Servicio  de  Publicaciones.  Logroño 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  2367  (Biblitoeca  General) 
C:  1980-1985. 
Nota:  Continúa  en  CUADERNOS  DE  INVESTIGACION  HIS- 
TORICA.  BROCAR 
CUADERNOS  DE  INVESTIGACION  GEOGRAFICA 
Colegio  Universitario.  Servicio  de  Publicaciones.  Logroño 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  2367  (Biblioteca  General) 
C:  1980-1990- 
CUADERNOS  DE  INVESTIGACION  HISTORICA.  BROCAR 
Colegio  Universitario.  Servicio  de  Publicaciones.  Logroño 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2367-1  (Biblioteca  General) 
C:  1986-1 990- 
Nota:  Es  continuación  de  CUADERNOS  DE  INVESTIGACION. 
HISTORIA 
CUADERNOS  DE  LA  MOLA 
Museo  Arqueológico  Municipal.  Novelda,  (Alicante) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6467  (Biblioteca  General) 
C:  1989- 
CUADERNOS  DE  LAS  CINCO  VILLAS 
Centro  de  Estudios  de  Las  Cinco  Villas.  Ejea  de  los  Caballeros 
(Zaragoza) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5954  (Biblioteca  General) 
C:  1988-1990- 
CUADERNOS  DE  PREHISTORIA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 
GRANADA 
Servicio  de  Publicaciones.  Dpto.  de  Prehistoria.  Univ.  de  Gra- 
nada.  Granada 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2221-1  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976-1986- 
CUADERNOS  DE  PREHISTORIA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 
GRANADA.  (SERIE  MONOGRAFICA) 
Servicio  de  Publicaciones.  Dpto.  de  Prehistoria.  Univ.  de  Gra- 
nada.  Granada 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2221  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1971-1975,  1988,  1990- 
CUADERNOS  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
Biblioteca-Hemeroteca  de  la  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Univ. 
Autónoma.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeotogia) 
P: Anual 
S:  2162  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1974-1979.  1982-1990- 
CUADERNOS  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA  CASTE- 
LLONENSE 
Diputación  Provincial  de  Castellón.  Servicio  de  Arqueología. 
Castellón. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2656  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1974-1989- 
CUADERNOS  DE  SECCION.  ANTROPOLOGIA-ETNOGRA- 
FIA 
EUSKO-Ikaskuntza.  Donostia. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  4371-1  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1990- 
CUADERNOS  DE  SECCION.  ARTES  PLASTICAS  Y  MONU- 
MENTALES 
EUSKO-Ikaskuntza.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  4371-5  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1982-1989- 
CUADERNOS  DE  SECCION.  HISTORIA-GEOGRAFIA 
EUSKO-Ikaskuntza.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  4371-3  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1983-1985,  1988-( 1989)-1990- 
CUADERNOS  DE  SECCION.  HIZKUNTZA  ETA  LITERATURA 
EUSKO-Ikaskuntza.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  4371-2  (Biblioteca  General) 
C:  1982-1990- 
CUADERNOS  DE  SECCION.  MEDICINA 
EUSKO-Ikaskuntza.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
S:  4371-4  (Dpto.  Antropología) 
C:  1984- 140  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
CUADERNOS  DE  SECCION.  PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA 
EUSKO-Ikaskuntza.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  4371-6  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1991 - 
CUADERNOS  DE  TOPONIMIA 
Seminario  Alavés  de  Etnografía.  Diputación  Foral  de  Alava. 
Gasteiz 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6441  (Biblioteca  General) 
C:  1985-(1986)-1989- 
CUADERNOS  DE  TRABAJO  DE  LA  ESCUELA  ESPAÑOLA 
DE  HISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA  EN  ROMA.  Ver  ITALICA 
CUADERNOS  DE  TRABAJOS  DE  HISTORIA 
Univ.  de  Navarra.  Fac.  de  Filosofía y  Letras.  Iruñea 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3908  (Biblioteca  General) 
C:  1973-1978- 
CUADERNOS  DEL  JUNCAL 
Taller  Escuela  de  Arqueología  y  Rehabilitación  de  Alcalá  de 
Henares.  Alcalá  de  Henares  (Madrid) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7257  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989- 
CUADERNOS  EMERITENSES 
Museo  Nacional  de  Arte  Romano.  Mérida  (Badajoz) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5728  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1990- 
CUADERNOS  UNIVERSITARIOS.  DEPARTAMENTO  DE  HIS- 
TORIA 
Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Univ.  de  Deusto.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  6420  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984-1990- 
CULLAIRA 
Casa  Municipal  de  Cultura.  Cullera  (Valencia) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6356  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989-1991- 
CURRENT  ANTHROPOLOGY 
University  of  Chicago.  Illinois,  EE.UU 
Donación 
P:  Cinco  números  anuales 
S:  1111  (Biblioteca  General) 
C:  1960-(1971). 
CYPSELA 
Diputación  de  Girona.  Centre  d'Investigacions  Arqueologiques. 
Girona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3694  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976-1990- 
DIALEKTIKE.  CAHIERS  DE  TYPOLOGIE  ANALYTIQUE 
Centre  de  Palethnologie  Stratigraphique  "ERURI".  Pau,  Francia 
Donación 
S:  5536  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1978,  1982. 
DIRECTORIO 
Asociación  Madrileña  de  Antropología.  Madrid 
Donación 
S:  6189  (Dpto.  Antropología) 
C:  1987. 
DOCUMENT  PEDAGOGIQUE 
CEDARC.  Musée  du  Malgré-Tout.  Treignes,  Bélgica 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6510  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1990- 
DOCUMENTS  D'ARCHEOLOGIE  FRANÇAISE 
Maison  des  Sciences  de  l'Homme.  París,  Francia 
Compra 
S:  Varias  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica  e  Histórica) 
C:  1986,  1988,  1990. 
DOCUMENTS  DECOLOGIE  PYRENEENNE 
Université  de  Bordeaux-Centre  d'Ecologie.  Laruns,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  3204  (Biblioteca  General) 
C:  1981. 
DOCUMENTS  DES  LABORATOIRES  DE  GEOLOGIE 
Université  Claude-Bernard.  Dpt.  Sicences  de  La  Terre.  Lyon, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  2185  (Biblioteca  General) 
C:  1975-(1980)-1991- 
EARLY  MAN  NEWS 
Commission  dür  the  Palecology  of  Early  Man  of  INQUA.  Tübin- 
gen,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2765  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976-1987,  1990- 
ECLOGAE  GEOLOGICAE  HELVETIAE 
Société  Paléontologique  Suisse.  Basel,  Suiza 
Compra 
S:  1340  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1950-1952),  (1960),  (1963-1969). RELACION  DE PUBLICACIONES  PERIODICAS, SERIADAS,  COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE ARQUEOLOGIA.  ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  141 
EGAN 
Seminario  de  Filología  Vasca  “Julio  de  Urquijo”.  Diputación 
Foral  de  Gipuzkoa.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Bimensual 
S:  697  (Biblioteca  General) 
C:  1948-1987- 
EISZEITALTER  UND  GEGENWART 
Deutsche  Quartärvereinigung.  Hannover,  Alemania 
Donación 
S:  1341  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1963. 
EKAINA.  REVUE  D’ETUDES  BASQUES 
Saint Jean  de  Luz,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7210  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1991- 
EMILIA  PREROMANA.  RIVISTA  DI  PREISTORIA  E  PROTOS- 
TORIA  PER  L‘EMILIA  ROMAGNA 
Museo  Civico  Archeologico.  Modena,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3256  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-1982- 
EMPELTE 
Grupo  Cultural  Caspolino.  Filial  de  la  Fundación  “Institución 
Fernando  EI  Católico“.  Caspe,  Zaragoza 
Intercambio  con  MUNIBE 
S:  5971  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986. 
EMPURIES 
Museo  Arqueológico.  Instituto  de  Prehistoria  y  Arqueología. 
Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  499  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1951-1980,  1985- 
Nota:  Anteriormente  AMPURIAS 
ENCICLOPEDIA  GENERAL  ILUSTRADA  DEL  PAIS  VASCO. 
HISTORIA  GENERAL  DE  EUSKALERRIA 
Ed.  Auñamendi.  Donostia 
Compra 
S:  114  (Biblioteca  General) 
C:  1978-1989  (6  tomos) 
ENCICLOPEDIA  GENERAL  ILUSTRADA  DEL  PAIS  VASCO. 
ETNOLOGIA  Y  SOCIOLOGIA 
Ed.  Auñamendi.  Donostia 
Compra 
S:  114-1  (Biblioteca General) 
C:  1984 
ENCICLOPEDIA  UNIVERSAL  ILUSTRADA  EUROPEO  AME- 
RICANA 
Barcelona 
Don  a  c  i  ó  n 
S:  7168  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1934  (72 tomos) 
ERAUL. ETUDES  ET  RECHERCHES  ARQUEOLOGIQUES  DE 
L‘UNIVERSITE  LIEGE 
Université  de  Liège.  Liège,  Bélgica 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5044  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1978),  (1980-1981),  (1983)-(1988-1990)- 
EREITEN 
Univ. del  País Vasco.  Leioa  (Bizkaia) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  4361  (Biblioteca  General) 
C:  1983-1985- 
ESPACIO,  TIEMPO  Y  FORMA.  SERIE  I. PREHISTORIA-AR- 
QUEOLOGIA 
UNED.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6897  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1988-1990- 
ESPACIO  TIEMPO  Y  FORMA.  SERIE  III. HISTORIA  MEDIE- 
VAL 
UNED.  Madrid, 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6898  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1988-1990- 
ESTRAT.  REVISTA  DARQUEOLOGIA,  PREHISTORIA  I  HIS- 
TORIA  ANTIGA 
Seccio  d’Arqueologia  del  CECI.  Igualada  (Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6529  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989-1991- 
ESTUDI  GENERAL 
Colegi  Universitari  de  Girona.  Seccio  de  Lletres.  Girona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4537  (Biblioteca  General) 
C:  1981-1990- 
ESTUDIOS  DE  ARQUEOLOGIA  ALAVESA 
Instituto  Alavés  de  Arqueología.  Biblioteca.  Gasteiz 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1607  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1968-1990- 142  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
ESTUDIOS  DE  ARQUEOLOGIA  ASTURIANA 
Fundación  Pública  de  Cuevas  y  Yacimientos  Prehistóricos  de 
Asturias.  Principado  de  Asturias.  Consejería  de  Educación  y 
Cultura.  Oviedo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  4054  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983- 
ESTUDIOS  DE  LA  ANTIGÜEDAD 
Servei  de  Publications  i  Intercanvi  Cientific  de  la  Univ.  Autono- 
ma.  Bellaterra  (Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5699  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984-1988- 
ESTUDIOS  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA  MADRILE- 
ÑAS 
Instituto  Arqueológico  Municipal.  Ayuntamiento  de  Madrid. 
Biblioteca.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  7302  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982-1989- 
ESTUDIOS  DEL  SEMINARIO  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEO- 
LOGIA  E  HISTORIA  ANTIGUA  DE  LA  FAC.  DE  FILOSOFIA 
LETRAS  DE  ZARAGOZA 
Seminario  de  Prehistoria  y  Arqueología  e  Historia  Antigua.  Fac. 
de  Filosofía y  Letras.  Zaragoza 
Intercambio  con  MUNIBE 
P: Anual 
S:  1990  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-1973. 
ESTUDIOS  HUMANISTICOS.  GEOGRAFIA,  HISTORIA,  AR- 
TE 
Univ.  de  León.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Servicio  de  Publica- 
ciones.  León 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  4772  (Biblioteca  General) 
C:  1985-1989- 
ESTUDIOS  HUMANISTICOS.  FILOLOGIA 
Univ.  de  León.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Servicio  de  Publica- 
ciones.  León 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  4772-1  (Biblioteca  General) 
C:  1984-1990- 
ESTUDIOS  VIZCAINOS 
Real  Sociedad  Bascongada  de  Amigos  del  País.  Centro  de  Es- 
tudios  Históricos  de  Vizcaya.  Bilbo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  1961  (Biblioteca  General) 
C:  1970-1974- 
ESTUDIOS  Y  MONOGRAFIAS 
Instituto  de  Estudios  Manchegos.  Museo  de  Ciudad  Real.  Jun- 
ta  de  Comunidades  Castilla-La  Mancha.  Consejería  de  Educa- 
ción  y  Cultura.  Ciudad  Real 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4752  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1979-(1984-1985)-1986- 
ESTUDIS  CASTELLONENCS 
Diputación  Provincial.  Servei  d'Arxiu  y  Museu.  Castellón 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4540  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1983-1988- 
ESTUDOS  ARQUEOLOGICOS  DE  OEIRAS 
Cámara  Municipal  de  Oeiras.  Oeiras,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  7275  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1991- 
ESTUDOS  E  MEMORIAS 
Unidade  de  Arqueología.  Centro  de  Arqueología  e  Historia. 
Faculdad  de  Letras,  Lisboa,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Irregular 
S:  6643  (Dpto,  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1989- 
ETHNICA.  REVISTA  DE  ANTROPOLOGIA 
Centro  de  Etnología  Peninsular  e  Hispanoamericana.  CSIC. 
Barcelona 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  2644  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1971,  1974,  1976-1983- 
ETHNOGRAPHICA.  ACTA  MUSEI  MORAVIE 
Moravian  Museum.  Brno,  Checoslovaquia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  1057  (Biblioteca  General) 
C:  1959,  1961-1985- 
ETHNOLOGIA  EUROPAEA 
París, Francia 
Suscripción  suspendida 
P:  Irregular 
S:  1644  (Biblioteca  General) 
C:  1967-1969. 
ETHNOLOGIA  SLAVICA 
Comenius  University.  Study  and  Informatiu  Center.  Bratislava, 
Checoslovaquia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7189  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1990- RELACION  DE  PUBLICACIONES PERIODICAS,  SERIADAS, COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  143 
ETHNOLOGIE  FRANÇAISE 
Musée  National  des  Arts  et  Traditions  Populaires.  Bibliothèque. 
París, Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  ANUARIO  DE 
EUSKO-FOLKLORE 
P:  Trimestral 
S:  1349  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1963-1991- 
Nota:  Hasta  1970  ARTS  ET  TRADITIONS  POPULAIRES 
ETHNOS 
Statens  Etnografiska  Museum.  Stockholm,  Suecia 
Donación 
P:  Trimestral 
S:  748  (Biblioteca  General) 
C:  1956,  1960-1961. 
ETNIKER 
Instituto  Labayru.  Euskal  Biblioteka.  Seminario  Diocesano. 
Derio  (Bizkaia) 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  2249  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1975-1990- 
ETNOGRAFIA  ESPAÑOLA 
Ministerio  de  Cultura.  Dirección  General  del  Patrimonio  Artísti- 
co,  Archivos  y  Museos.  Subdirección  General  de  Arqueología. 
Madrid 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  3090  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1980-1989- 
ETNOLOG:  BULLETIN  OF  THE  SLOVENE  ETHNOGRAPHIC 
MUSEUM 
Slovenski  Etnografski  Muzei.  Ljubljana,  Eslovenia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1959  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1968-1991 - 
Nota:  Anteriormente  SLOVENSKI  ETNOGRAF  (Biblioteca 
General) 
ETUDES  PREHISTORIQUES 
Lyon,  Francia. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3050  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1971-1986- 
ETUDES  QUATERNAIRES.  GEOLOGIE,  PALEONTOLOGIE, 
PREHISTOIRE 
Editions  du  Laboratoire  de  Paléontologie  Humaine  et  de 
Prehistoire.  Université  de  Provence.  Marseille,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE 
P: Anual 
S:  21 67  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-1975. 
ETUDES  QUATERNAIRES  LANGUEDOCIENNES  (CAHIER) 
Centre  de  Recherches  et  de  Documentation  Préhistoriques  du 
Gard.  Vauvert.  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3218  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1981-1987- 
ETUDES  QUATERNAIRES  LANGUEDOCIENNES  (MEMOI- 
RE) 
Centre  de  Recherches  et  de  Documentation  Préhistoriques  du 
Gard.  Vauvert,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  3218-1  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C: 1981. 
EUSKALDUNAK.  LA  ETNICA  VASCA 
Ed.  Etor.  Donostia 
S:  132  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (4 tomos) 
EUSKALERRIAREN  ALDE 
La  Gran  Enciclopedia Vasca.  Bilbo 
Compra 
S:  2365  (Biblioteca  General) 
C:  1974 (21  tomos) 
EUSKERA 
Euskaltzaindia.  Bilbo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  718  (Biblioteca  General) 
C:  1956-1991- 
EXCAVACIONES  ARQUEOLOGICAS  EN  ASTURIAS 
Principado  de  Asturias.  Consejería  de  Educación.  Servicio  de 
Publicaciones.  Oviedo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  7315  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986-1990- 
EXCAVACIONES  ARQUEOLOGICAS  EN  ESPAÑA 
Ministerio  de  Cultura.  Dirección  General  de  Bellas  Artes  y 
Archivos.  Subdirección  General  de  Arqueología  y  Etnografía. 
Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1250  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1962-1990- 
EXCAVACIONES  EN  NAVARRA 
Institución  Príncipe  de  Viana.  Diputación  Foral  de  Navarra. 
Iruñea 
Compra 
P: Anual 
S:  Varias  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica  e  Histórica) 
C:  1958,  1977-1978. 144  C.  MARIEZKURRENA &  K.  MARIEZKURRENA 
EXCAVACIONS  ARQUEOLOGIQUES  A  CATALUNYA 
Dpto.  de  Cultura-Servei  d'Arqueologia.  Generalitat  de  Catalun- 
ya.  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3825  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982-1989- 
F.F.S.  QUOI  DE  NEUF.  SUPLEMENT  A  SPELUNCA 
Féderation  Française  de  Spéléologie.  Bibliothêque.  París, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  1195-1  (Dpto.  Karstología) 
C:  1971,  1973-(1977)-1980. 
FATABUREN 
Nordiska  Museet. Library.  Stockolm,  Suecia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  739  (Biblioteca  General) 
C:  1954-1968,  1970-1971,  1974,  1976,  1984-1991 - 
FAVENTIA 
Univ.  Autonoma  de  Barcelona.  Servei  de  Biblioteques.  Bellate- 
rra  (Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  4754  (Biblioteca  General) 
C:  (1983)-1987,  1989- 
FICHEIRO  EPIGRAFICO.  SUPLEMENTO  DE  "CONIMBRIGA" 
Instituto  de  Arqueología.  Fac.  de  Letras.  Univ.  de  Coimbra. 
Coimbra,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4607-1 (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (1984)-1990- 
FOLIA  ARCHAEOLOGICA 
Hungarian  National  Museum.  Magyar  Nemzet  Muzeum.  Cen- 
tral  Archeological  Library.  Budapest,  Hungría 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  7384  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1988-1990- 
FOLIA  ETHNOGRAFICA.  SUPLEMENTUM  AD  ACTA  MUSEI 
MORAVIE 
Moravian  Museum.  Brno,  Checoslovaquia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  1057-1  (Biblioteca  General) 
C:  1986-1988- 
FOLKLORE 
The  Folklore  Society.  University  Colege.  London,  Gran  Bretaña 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Semestral 
S:  1919  (Biblioteca  General) 
C:  1970-(1982)-1984,  1986-1991 - 
FOLKLORE.  REVUE  D'ETHNOGRAPHIE  MERIDIONALE 
Groupe  Audois  d'Etudes  Folkloriques.  Carcassonne,  Francia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Trimestral 
S:  4951  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1985-1987. 
Nota:  Continúa  en  HESIODE:  CAHIERS  D'ETHNOLOGIE  ME- 
DITERRANEENE 
FONTES  LINGUAE  VASCONUM.  STUDIA  ET  DOCUMENTA 
Fondo  de  Publicaciones  del  Gobierno  de  Navarra.  Sección  de 
Intercambios,  Bibliografía  y  Documentación.  Iruñea 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKORE 
P:  Semestral 
S:  120  (Dpto  Etnografía) 
C:  1969-(1973)-1991- 
FORSCHUNGEN  UND  BERICHTE  ZUR  VOR  UND  FRÜH- 
GESCHICHTE  IN  BADEN-WÜRTTEMBERG 
Landesdenkmalamt  Baden-Württemberg.  Stuttgart,  Alemania 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  4731  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1990- 
FRAGMENTA  MINERALOGICA  ET  PALAEONTOLOGICA 
Museum  Historico-Naturale  Hungaricum.  Budapest,  Hungría 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Bianual 
S:  7188  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1989- 
FUENTES  DOCUMENTALES  MEDIEVALES  DEL  PAIS  VAS- 
CO 
EUSKO-Ikaskuntza.  Donostia 
Suscripción 
P:  Irregular 
S:  5075  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1982-(1989)-1990- 
FUNDAMENTA.  MONOGRAPHIEN  ZUR  URGESCHICHTE 
Institut  Für-  Und  Frühgeschichte  der  Universität  Köln.  Köln, 
Alemania 
Compra 
S:  4762  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1967  (2  volúmenes) 
FUNDBERICHTE  AUS  BADEN-WÜRTTEMBERG 
Landesdenkmalamt  Baden-Württemberg.  Stuttgart,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1614  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1957-1990- 
Nota:  Hasta  1971  FUNDBERICHTE  AUS  SCHWADBEN 
GALLAECIA 
Univ.  de  Santiago.  Fac.  de  Geografía  e  Historia.  Dpto.  de  Pre- 
historia  y  Arqueología.  Santiago  de  Compostela  (A Coruña) RELACION  DE  PUBLICACIONES  PERIODICAS,  SERIADAS,  COLECCIONES  REFERENTES ATEMAS  DE ARQUEOLOGIA.  ANTROPOLOGIA Y  ETNOGRAFIA  145 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  21 95  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1987- 
GALLIA 
CNRS.  París, Francia 
Compra 
P: Anual 
S:  6425  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1977,  1989,  1991. 
GALLIA  PREHISTOIRE 
CNRS.  París,  Francia 
Compra 
S:  3222  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1977,  1980. 
GAZETA  DE  ANTROPOLOGIA 
Asociación  Granadina  de  Antropología.  Granada 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  4562  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1983- 
GERION 
Univ.  Complutense.  Fac.  de  Geografía  e  Historia.  Dpto.  de  His- 
toria  Antigua.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4538  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1983-1991- 
GERION.  ANEJO 
Univ.  Complutense.  Fac.  de  Geografía  e  Historia.  Dpto.  de  His- 
toria  Antigua.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  Varias  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989-1991- 
GERMANIA 
Romisch-Germanische  Kommission  des  Deutschen  Archäolo- 
gischen  Instituts.  Frankfurt  am  Main,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  4781  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1991- 
GRIBALFARO 
Instituto  de  Estudios  Malagueños.  Patronato  "José  Mª  Quadra- 
do".  Málaga 
Donación 
P:  Anual 
S:  1947  (Biblioteca  General) 
C:  1970-1974. 
HABIS 
Univ.  de  Sevilla.  Secretariado  de  Publicaciones.  Sevilla 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  2703  (Biblioteca  General) 
C:  1971-1991- 
HAMMABURG 
Helms-Museum  Hamburgisches  Museum  für  Vor-  und  Früh- 
geschcihte.  Hamburg,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4694  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1974-1989- 
HARBURGER  JAHRBUCH 
Helms-Museums  Hamburgisches  Museums  für  Vor-  und  Früh- 
geschichte.  Hamburg,  Alemania 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  4693  (Biblioteca  General) 
C:  1955-1985- 
HELIKE 
UNED.  Centro  Regional  de  Elche.  Elche  (Alicante) 
Donación 
S:  4364  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982. 
HELVETIA  ARCHAEOLOGICA 
Société  Suisse  de  Préhistoire  et  d'Archéologie.  Basel,  Suiza 
Don  a  c  i  ó  n 
P:  Trimestral 
S:  850  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
Nota:  Hasta  1969  UR  SCHWEIZ:  LA  SUISSE  PRIMITIVA 
C:  1959-1974. 
HESIODE:  CAHIERS  D'ETHNOLOGIE  MEDITERRANEENE 
Groupe  Audois  d'Etudes  Folkloriques.  Carcassonne,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ARANZADIANA 
S:  7288  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1991- 
Nota:  Es  continuación  de  FOLKLORE.  REVUE  D'ETHNO- 
GRAPHIE  MERIDIONALE 
HESPERIA 
American  School  of  Classical  Studies  at  Athens.  Atenas,  Grecia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  5244  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1986-1991- 
HISPANIA  ANTIQUA.  REVISTA  DE  HISTORIA  ANTIGUA 
Univ.  de  Valladolid.  Secretariado  de  Publicaciones.  Valladolid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4915  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1971-1991- 
HISTORIA 
Instituto  de  Estudios  Riojanos.  Logroño 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 146  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  4857-2  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986-1990- 
HISTORIA,  INSTITUCIONES,  DOCUMENTOS 
Univ.  de  Sevilla.  Secretariado  de  Publicaciones.  Sevilla 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4113  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1982-1990- 
HISTORICAL  METALLURGY 
Historical  Metallurgy  Society  LTD.  London,  Gran  Bretaña 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  6478  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989-1991- 
DIE  HÖHLE 
Verband  Osterreichisder  Hohlenforscher.  Wien,  Austria 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  612  (Dpto.  Karstología) 
C:  1950-(1954)-1991- 
HONDARRIBIA 
Ayuntamiento  de  Hondarribia.  Hondarribia  (Gipuzkoa) 
Donación 
P:  Irregular 
S:  5830  (Biblioteca  General) 
C:  1986-(1989-1991)- 
HUELVA  ARQUEOLOGICA 
Diputación  Provincial.  Sección  de  Arqueología.  Huelva 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3820  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976-1989- 
I.C.  NACHRICHTEN 
Institutum  Canarium.  Hallein,  Austria 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2019  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-(1973),  (1975-1976).  (1978)-(1982-1983)-(1987)-1991- 
IBERICA.  ACTUALIDAD  CIENTIFICA 
Barcelona 
Intercambio  suspendido 
P:  Mensual 
S:  134  (Biblioteca  General) 
C:  (1976)-(1983-1984)-1985. 
IKUSKA 
Institut  Basque  de  Recherches.  Care,  Francia 
Donación 
P:  Irregular 
S:  400  (Biblioteca  General) 
C:  (1946-1947)-1951. 
ILERDA 
Instituto  de  Estudios  Ilerdenses.  Biblioteca.  Lleida 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  496  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
Nota:  En  1990  se  divide  en  ILERDA.  HUMANINTATS  e  ILER- 
DA.  CIENCIES 
C:  1949,  1980-1986. 
ILERDA.  HUMANITATS 
Instituto  de  Estudios  Ilerdenses.  Biblioteca.  Lleida 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  496-1  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1990-1991 - 
INDICE  ESPAÑOL  DE  CIENCIA  Y  TECNOLOGIA 
Instituto  de  Información  y  Documentación  en  Ciencia  y  Tecno- 
logía.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  2854  (Biblioteca  General) 
C:  1980-1991- 
INDICE  ESPAÑOL  DE  HUMANIDADES 
Instituto  de  Información  y  Documentación  en  Ciencias  Sociales 
y  Humanidades.  CSIC.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2623  (Biblioteca  General) 
C:  1977-(1978)-1987,  1991 - 
INFORMAÇAO  ARQUEOLOGICA 
Instituto  Portugués  do  Patrimonio  Cultural.  Lisboa,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5623  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1984-1987- 
INFORMACIO  ARQUELOGICA 
Institut  de  Prehistoria  y  Arqueología  de  la  Diputación  de  Barce- 
lona.  Sociedad  Catalana  d'Arqueología.  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  ANUARIO  DE 
EUSKO-FOLKLORE 
P:  Semestral 
S:  2290  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1970-1985- 
INFORMACION  CULTURAL  ALBACETE 
Programa  Cultural  Albacete.  Albacete 
Donación 
P:  Mensual 
S:  4337  (Biblioteca  General) 
C:  1984-(1985-1986)-(1991)- 
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INSTITUTE  OF  ARCHAEOLOGY  BULLETIN 
Institute  of  Archaeology.  University  of  London.  London,  Gran 
Bretaña 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2092  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1958-1990- 
Nota:  Hasta  1975  BULLETIN  OF  THE  INSTITUTE  OF  ARCHA- 
EOLOGY 
INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  OSTEOARCHAEOLOGY 
Institute  of  Archaeology.  London,  Gran  Gretaña 
Suscripción 
P:  Trimestral 
S:  7151  (Dpto.  Antropología) 
C:  1991- 
INVESTIGACION  Y  CIENCIA.  SCIENTIFIC  AMERICAN 
Prensa  Científica  S.A.  Barcelona 
Suscripción 
P:  Mensual 
S:  133  (Biblioteca  General) 
C:  (1976)-1991- 
ISTITUTO  ITALIANO  DE  PREHISTORIA  E  PROTOSTORIA 
Firenze,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE 
S:  1597  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1963-1 964.  (Dos  Memorias) 
ITALICA.  CUADERNOS  DE  TRABAJO  DE  LA  ESCUELA  ES- 
PAÑOLA  DE  HISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA  EN  ROMA 
Escuela  Española  de  Historia  y  Arqueología  en  Roma.  Roma, 
Italia 
Intercambio  suspendido  en  1987 
P:  Irregular 
S:  683  (Biblioteca  General) 
C:  1912-1984. 
Nota:  Hasta  1981  CUADERNOS  DE  TRABAJO  DE  LA  ES- 
CUELA  ESPAÑOLA  DE  HISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA  EN  RO- 
MA 
JAHRBUCH  DER  SCHWEIZERISCHEN  GESELLCHAFT  FÜR 
UR-  UND  FRÜHGESCHICHTE 
Schweizerischen  Gesellschaft  für  Ur-  und  Frühgeschichte. 
Basel,  Suiza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  534  (Dpto.  Arqueología  prehistórica) 
C:  1951-1957,  1966-1991- 
JAHRESSCHRIFT  FÜR  MITTELDEUSTSCHE  VORGES- 
CHICHTE 
Landesmuseums  für  Vorgeschichte  in  Halle.  Halle-Saale,  Ale- 
mania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1915  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1969-1 990- 
JOURNAL  OF  CONCHOLOGY 
Conchological  Society  of  Great  Britain  and  Ireland.  London, 
Gran  Bretaña 
Compra 
P:  Semestral 
S:  3656  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982-1983. 
JOURNAL  OF  HUMAN  EVOLUTION 
Istituto  di  Antropologia.  Universita  de  Firenze.  Firenze,  Italia 
Compra 
S:  4047  (Dpto.  Antropología) 
C: (1983). 
THE  JOURNAL  OF  MOLUSCAN  STUDIES.  SUPLEMENT 
The  Malacological  Society  of  London.  London,  Gran  Bretaña 
Donación 
S:  Varias  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1977),  (1980-1986). 
JOURNAL  OF  PALEOPATHOLOGY 
Laboratories  of  Anthropology  National  Archaeological  Museum. 
Chieti,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Cuatrimestral 
S:  6094  (Dpto.  Antropología) 
C:  1987-1991- 
JOURNAL  OF  THE  ROYAL  ANTRHOPOLOGICAL  INSTITU- 
TE  OF  GREAT  BRITAIN  AND  IRELAND 
Royal  Antropological  Institute  of  Great  Britain  and  Ireland. 
London,  Gran  Bretaña 
Donación 
P:  Semestral 
S:  749  (Biblioteca  General) 
Nota:  En  parte  continúa  en  PROCEEDING  TO  THE  ROYAL 
ANTHROPOLOGICAL  INSTITUTE  OF  GREAT  BRITAIN  AND 
IRELAND 
C:  1956,  1961-1965. 
KALATHOS 
Seminario  de  Arqueología  y  Etnología  Turolense.  Colegio 
Universitario  de  Teruel.  Teruel 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3249  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1981-1988- 
KOBIE.  ANTROPOLOGIA  CULTURAL 
Diputación  Foral  de  Bizkaia.  Bilbo 
Intercambio  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  7440  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1984-1990- 
KOBIE.  PALEOANTROPOLOGIA 
Grupo  Espeleológico  Vizcaino.  Diputación  Foral  de  Bizkaia. 
Bilbo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 148  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
S: 1881-1 (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1989- 
KOBIE.  REVISTA  DE  CIENCIAS 
Grupo  Espeleológico  Vizcaino.  Diputación  Foral  de  Bizkaia. 
Bilbo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  1881  (Dpto.  Karstología) 
C:  1969-1984. 
Nota:  En  1984  KOBIE.  PALEOANTROPOLOGIA  Y  CIENCIAS 
NATURALES 
KONI  PREVALSKEHO 
Zoological  Garden.  Praha,  Checoslovaquia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  2507-1  (Biblioteca  General) 
C:  1976-1979,  1981-1983,  1985-1987,  1989- 
KULTUREN 
Lund,  Suecia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  3362  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1982-1983,  1985-1991 - 
DIE  KUNDE 
Niedersachsischer  Landesverein  für  Urgeschichte  (Bibliothec). 
Wien,  Austria 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4703  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982-1991 - 
LAIETANIA.  ESTUDIS  DARQUEOLOGIA  DEL  MARESME 
Museu  Comarcal  del  Maresme.  Secció  Arqueologica.  Mataró 
(Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2700-2  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1981-1991- 
LANCIA 
Univ.  de  León.  Fac.  de  Geografía  e  Historia.  Dpto.  de  Prehisto- 
ria  y Arqueología.  León 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  4428  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983- 
LAROUCO.  REVISTA  DE  HISTORIA  PRIMITIVA,  TRADI- 
CIONS  ORAIS  E  PATRRIMONIO  CULTURAL  DE  GALICIA 
Grupo  Arqueolóxico  Larouco.  Centro  de  Investigación  "Aquis 
Querquennis".  Celanova  (Ourense) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7173  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1991- 
LEBA.  ESTUDOS  DE  QUATERNARIO,  PREHISTORIA  E  AR- 
QUEOLOGIA 
Instituto  de  Investigaçao  Científica  Tropical.  Centro  de  Prehis- 
toria  e  Arqueologia.  Lisboa,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
S:  3101  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1978-1987- 
LESKVACHKI  ZBORNIC 
Musée  National.  Leskovac,  Serbia 
Intercambio  suspendido  en  1988 
P: Anual 
S:  4141  (Biblioteca  General) 
C:  1983-1 985. 
LETHAIA.  AN  INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  PALEONTO- 
LOGY  AND  STRATIGRAPHY 
Universitetsforlaget.  Oslo,  Noruega 
Don ación 
P:  Trimestral 
S:  2105  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C: 1970. 
LEYZAUR.  REVISTA  DE  ESTUDIOS  HISTORICOS  DE  AN- 
DOAIN 
Andoaingo  Udala.  Andoain  (Gipuzkoa) 
Don ación 
S:  6604  (Biblioteca  General) 
C:  1990. 
LIMES.  REVISTA  DARCHEOLOGIA 
Col.lectiu  de  Recerques  Arqueologiques  de  Cerdanyola 
(CRAC).  Cerdanyola  (Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  7386  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1990-1991- 
LITTUS 
Cercle  d'Etudes  Historiques  Prehistoriques.  Cherbourg,  Francia 
Donación 
S:  5837  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984.  1986-1988. 
LOGROÑO 
Instituto  de  Estudios  Riojanos.  Logroño 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  6702  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989- 
LOSKI  RAZGLEDI 
Muzejsko  Drustvo  Skofja  Loka.  Skofja  Loka,  Eslovenia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  4449  (Biblioteca  General) 
C:  1983-1991- 
LUCENTUM 
Univ.  de  Alicante.  Servicio  de  Publicaciones.  Alicante 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3722-1  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
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MADRIDER  MITTTEILUNGEN 
Instituto  Arqueológico  Alemán.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4782  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1990- 
MAINAKE 
Diputación  Provincial  de  Málaga.  Servicio  de  Publicaciones. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
Málaga 
P: Anual 
S:  2788  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1979-1980- 
MAINZER  ZEITSCHRIFT 
Mittelrheinisches  Jahrbuch  für  Archäologie,  Kunst  und  Ges- 
chichte.  Mainz,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4699  (Biblioteca  General) 
C:  1981-1991- 
MALAKA 
Museo  Arqueológico  Provincial.  Seminario  de  Investigaciones 
Arqueológicas.  Málaga 
S:  1879  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
Donación 
C:  1969-1973. 
MAMMALIA 
Museum  National  d'Histoire  Naturelle.  París,  Francia 
Suscripción 
P:  Trimestral 
S:  1333  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1939-1940),  (1944-1946),  (1950)-1991- 
MASBURGO.  MISCELANEA  DE  ESTUDIOS  HUMANISTI- 
COS 
Donación 
Colegio  Universitario  de  Burgos.  Burgos 
S:  4687  (Biblioteca  General) 
C:  1978. 
MEDIEVAL  ARCHAEOLOGY 
The  Society  for  Medieval  Archaeology.  London,  Gran  Bretaña 
Compra 
S:  5043  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1959-1983,  1987. 
MEMOIRE  DELL  ISTITUTO  ITALIANO  DI  PALEONTOLOGIA 
UMANA 
Istituto  Italiano  de  Paleontologia  Umana.  Roma,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2281  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1974-1980- 
MEMOIRE  MUSEUM  NATIONAL  D'HISTOIRE  NATURELLE, 
MUSEE  DE  L'HOMME 
Laboratoire  de  Paléontologie  Humaine  et  de  Prehistoire.  París, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3167  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-(1981)-1982- 
MEMOIRES  DE  L'INSTITUT  ROYAL  DES  SCIENCES  NATU- 
RELLES  DE  BELGIQUE 
Institut  Royal  des  Sciences  Naturelles  de  Belgique.  Bruxelles, 
Bélgica 
Compra 
S:  1363  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1935,  1966. 
MEMOIRES  DE  LA  SOCIETE  ARCHEOLOGIQUE  DU  MIDI  DE 
LA  FRANCE 
Société  Archéologique  du  Midi  de  La  France.  Toulouse,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
C:  1981-1990- 
S:  4704  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
MEMOIRES  DE  LA  SOCIETE  PALEONTOLOGIQUE  SUISSE 
Société  Paléontologique  Suisse.  Basel,  Suiza 
Compra 
P: Anual 
S:  1320-74  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1921-1925,  1929-1930,  1935,  1938. 
MEMOIRES  DU  CENTRE  DE  RECHERCHES  ARQUEOLOGI- 
QUES.  PUBLICATIONS  DE  L'URA 
CNRS. París, Francia 
Intercambio  suspendido  en  1987 
P:  Irregular 
S:  2872  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1977-1980. 
MEMORIA 
Univ.  de  Barcelona.  Institut  d'Arqueología  i  Prehistoria  "Dr. 
D.J.  Maluquer  de  Motes".  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1514-BIS  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-1976,  1978-1982- 
MEMORIAS  DE  LA  JUNTA  SUPERIOR  DE  EXCAVACIONES 
Y  ANTIGÜEDADES 
Junta  Superior  de  Excavaciones  y  Antigüedades.  Madrid 
Compra 
S:  4756  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (1917).  (1920-1925)-(1927-1935). 
MEMORIAS  DE  LA  MISION  ARQUEOLOGICA  EN  NUBIA 
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  Ministerio  de  Educación 
Nacional.  Madrid 
Donación 
P:  Irregular 150  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
S:  1621  (Biblioteca  General) 
C:  1963-1966. 
MEMORIAS  DEL  SERVICIO  DE  INVESTIGACIONES  AR- 
QUEOLOGICAS 
Diputación  Provincial  de  Asturias.  Oviedo 
Don ación 
P:  Irregular 
S:  1174-98  (Biblioteca  General) 
C:  1957-1961. 
MEMORIE  DEL  MUSEO  CIVICO  DE  STORIA  NATURALE  DI 
VERONA.  (2ª  SERIE).  SEZIONE  DELL'UOMO 
Museo  Civico  di  Storia  Naturale  di  Verona.  Verona,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4838  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1963-1980- 
EL  MILIARIO  EXTRAVAGANTE 
La Línea (Cádiz) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  104  (Biblioteca  General) 
C:  1964-1990- 
MISCE.LANIA  ZOOLOGICA 
Museu  de  Zoología.  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  2149  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1971-1990- 
Nota:  Hasta  1978  MISCELANEA  ZOOLOGICA 
MISCEL.LANIES  ARQUEOLOGIQUES  DE  MATARO  I  EL  MA- 
RESME 
Museu  Municipal.  Secció  Arquelogica.  Mataró,  Barcelona 
Donación 
S:  2700-3 (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976-1977. 
MISCELANEA  COMIILLAS.  REVISTA  DE  TEOLOGIA  Y  CIEN- 
CIAS  HUMANAS 
Univ.  Pontificia  de  Comillas.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  5930  (Biblioteca  General) 
C:  (1986),  1989-1991- 
MITTEILUNGEN  DER  ANTHROPOLOGISCHEN  GESELLS- 
CHAFT  IN  WIEN 
Naturhistorisches  Museum  Anthropologischen  Gesellschaft. 
Wien,  Austria 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  1125  (Biblioteca  General) 
C:  1960-1990- 
MONOGRAFIAS 
Diputación  Provincial  de  Málaga.  Servicio  de  Publicaciones. 
Málaga 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6703  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1990- 
MONOGRAFIAS  ARQUEOLOGICAS 
Departamento  de  Ciencias  de  la  Antigüedad  de  la  Univ.  de 
Zaragoza.  Zaragoza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4858  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1966-(1970-1972)-1973,  1976-1977,  (1990)-1991- 
MONOGRAFIAS  ARQUEOLOGICAS  DEL  SAET 
Seminario  de  Arqueología  y  Etnología  Turolense.  Colegio 
Universitario  de  Teruel.  Teruel 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5924  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986-1990- 
MONOGRAFIAS  DE  GUIPUZCOA 
Caja  de  Ahorros  Municipal.  Donostia 
Compra 
S:  1916  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1969-1976. 
MONOGRAFIAS  DEL  CENTRO  DE  INVESTIGACION  Y  MU- 
SEO  DE  ALTAMIRA 
Centro  de  Investigación  y  Museo  de  Altamira.  Ministerio  de 
Cultura.  Dirección  General  de  Bellas  Artes  y  Archivos.  Subdi- 
rección  de  Arqueología  y  Etnografía.  Santillana  del  Mar  (Canta- 
bria) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3020  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-1986- 
MONOGRAFIAS  DEL  MUSEO  ARQUEOLOGICO  DE  VALLA- 
DOLID 
Museo  Arqueológico  Provincial.  Junta  de  Castilla  y  León. 
Consejería  de  Cultura  y  Bienestar  Social.  Valladolid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2147  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1978-1989- 
MONOGRAFIAS  DEL  MUSEO  ARQUEOLOGICO  MUNICI- 
PAL  DE  NOVELDA 
Ayuntamiento  de  Novelda.  Museo  Arqueológico  Municipal. 
Novelda  (Alicante) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5639  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1985,  1990-1991- 
MONOGRAFIAS  EMERITENSES 
Museo  Nacional  de  Arte  Romano.  Servicio  de  Publicaciones. 
Mérida  (Badajoz) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5728  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
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MONOGRAFIES  DE  PREHISTORIA  I  ARQUEOLOGIA  CAS- 
TELLONINQUES 
Servicio  de  Investigaciones  Arqueológicas  y  Prehistóricas. 
Diputación  Provincial.  Castellón 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
C:  2656-1  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1977- 
MOSAICO 
Instituto  de  Conservación  y  Restauración  de  Bienes  Culturales. 
Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE 
S:  5625  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1986. 
MUNDAIZ 
EUTG.  Univ.  de  Deusto.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Cuatrimestral 
C:  2158  (Biblioteca  General) 
S:  1975-( 1977)-1984,  1986-1991 - 
MUNDO  CIENTIFICO 
Ed.  Fontalba.  Barcelona 
Suscripción 
P:  Mensual 
C:  4825  (Biblioteca  General) 
C:  (1985)-(1987)-(1990)-1991- 
EL  MUSEO  CANARIO 
Sociedad  EI  Museo  Canario.  Las  Palmas 
Donación 
P:  Irregular 
S:  1492  (Biblioteca  General) 
C:  1960-1964. 
EL  MUSEO  DE  PONTEVEDRA 
Diputación  Provincial  de  Pontevedra.  Patronato  del  Museo  de 
Pontevedra.  Pontevedra 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  2089  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1946,  1948,  1951-1952,  1955,  1957-1959,  1961-1989- 
MUSEOS 
Ministerio  de  Cultura.  Dirección  General  de  Bellas  Artes  y 
Archivos.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
C:  3709  (Biblioteca  General) 
C:  1982-1984- 
MUSEUM 
Unesco.  París,  Francia 
Donación 
P:  Trimestral 
S:  1355-79  (Biblioteca  General) 
C:  1964-(1966)-1969. 
NARRIA.  ESTUDIOS  DE  ARTES  Y  COSTUMBRES  POPULA- 
RES 
Univ.  Autónoma  de  Madrid.  Museo  de  Arte  y  Tradiciones  Po- 
pulares.  Madrid 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Trimestral 
S:  2377  (Dpto.  Etnografía) 
C:  (1976)-1991- 
NATIONAL  GEOGRAPHIC 
National  Geographic  Society.  Washington,  EE.UU. 
Donación 
P:  Mensual 
C:  88  (Biblioteca  General) 
C:  1948-1954,  1962-(1981). 
NATIONAL  MUSEUM  OF  MAN-MERCURY  SERIES 
Canadian  Center  for  Folk  Culture  Studies.  National  Museums 
of  Canada.  Library.  Ottawa,  Canadá 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  2632  (Biblioteca  General) 
C:  1977-(1978)-1985- 
NEPTUNIA 
Association  des  Amis  des  Musées  de  la  Marine.  París,  Francia 
Suscripción 
P:  Trimestral 
S:  6566  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1990-(1991)- 
NORBA.  REVISTA  DE  HISTORIA 
Univ.  de  Extremadura.  Servicio  de  Publicaciones.  Cáceres 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3128  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1980-1991- 
Nota:  Hasta  1983  NORBA.  REVISTA  DE  ARTE,  GEOGRAFIA 
E  HISTORIA 
NOTICIARIO  ARQUEOLOGICO  HISPANICO 
Ministerio  de  Cultura.  Dirección  General  de  Bellas  Artes  y 
Archivos.  Subdirección  General  de  Arqueología  y  Etnografía. 
Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1249  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
Nota:  Entre  1972  y  1977  se  divide  en  NOTICIARIO  ARQUEO- 
C:  1956-1970,  1979-1988. 
LOGICO  HISPANICO-ARQUEOLOGIA  Y  NOTICIARIO  AR- 
QUEOLOGICO  HISPANICO-PREHISTORIA 
NOTICIARIO  ARQUEOLOGICO  HISPANICO-ARQUEOLOGIA 
Comisaría  Nacional  del  Patrimonio  Artístico.  Dirección  General 
del  Patrimonio  Artístico  y  Cultural.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
C:  1249-1  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-1977. 152  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
NOTICIARIO  ARQUEOLOGICO  HISPANICO-PREHISTORIA 
Comisaría  Nacional  del  Patrimonio  Artístico.  Dirección  General 
del  Patrimonio  Artístico  y  Cultural.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1249-2  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-1976. 
NOTICIAS  DE  LAS  COSAS  MEMORABLES  O  HISTORIA  GE- 
NERAL  DE  GUIPUZCOA.  (P.  GOROSABEL) 
La  Gran  Enciclopedia Vasca.  Bilbo 
Compra 
S:  1902  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1967-1981.  (10  tomos) 
NOTIZIE  DAL  CHIOSTRO  DEL  MONASTERO  MAGGIORE 
Civiche  Raccolte  Archeologique  e  Numinsmatiche.  Biblioteca. 
Milano,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  5182  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1967-1991- 
NOUVELLES  ARCHIVES 
Museum  d'Histoire  Naturelle  de  Lyon.  Lyon,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  2858  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1958-1990- 
Nota:  Hasta  1986  NOUVELLES  ARCHIVES  DU  MUSEUM 
D'HISTOIRE  NATURELLE  DE  LYON 
LES  NOUVELLES  DE  L'ARCHEOLOGIE 
Maison  des  Sciences  de  l'Homme.  París,  Francia 
Suscripción  (Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
hasta  1990) 
P:  Trimestral 
S:  3664  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982-1987,  1991- 
NUMANTIA 
Junta  de  Castilla  y  León.  Delegación  Territorial.  Servicio  de 
Cultura.  Avila 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  3361  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1981-1990- 
NUMMUS 
Sociedad  Portuguesa  de  Numismática.  Porto,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2682  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1978-1980,  1986-1990- 
OBJETS  ET  MONDES 
Bibliotheque  du  Musée  de  l'Homme.  París,  Francia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Trimestral 
S:  3065  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1961-1965,  1967,  (1978).  1980-1982- 
OBRAS  COMPLETAS.  D.  JOSE  MIGUEL  DE  BARANDIARAN 
Ed.  La  Gran  Enciclopedia Vasca.  Bilbo 
Compra 
S:  2012  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-1 983  (22 tomos) 
OBRAS  COMPLETAS.  D.  ARTURO  CAMPION 
Ed.  Mintzoa.  Iruñea 
Compra 
S:  4700  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1983-1984  (9  tomos) 
OGAM.  TRADITION  CELTIQUE 
Rennes,  Francia 
Intercambio  suspendido 
P:  Trimestral 
S:  1235  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1961-(1963)-(1967)-1973. 
OHITURA.  ESTUDIOS  DE  ETNOGRAFIA  ALAVESA 
Seminario  Alavés  de  Etnografía.  Gasteiz 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5500  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1984-1987- 
OIARTZUN 
Ayuntamiento  de  Oiartzun.  Oiartzun  (Gipuzkoa) 
Donación 
P: Anual 
S:  2261  (Biblioteca  General) 
Nota:  Hasta  1975  OYARZUN 
C:  1956-1977,  1980-1991- 
OÑATE 
Ayuntamiento  de  Oñati.  Oñati  (Gipuzkoa) 
Donación 
P: Anual 
S:  641  (Biblioteca  General) 
C:  1950-1955. 
OPUSCLE 
Museu  Comarcal  del  Maresme.  Secció  Arqueológica.  Mataró 
(Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2700  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1982-1 989- 
ORETUM 
Museo  de  Ciudad  Real.  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La 
Mancha.  Consejería  de  Educación  y  Cultura.  Ciudad  Real 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5283  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1987- RELACION  DE  PUBLICACIONES  PERIODICAS  SERIADAS,  COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS  DE ARQUEOLOGIA,  ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  153 
ORIGINI.  PREHISTORIA  E  PROTOISTORIA  DELLE  CIVILTA 
ANTICHE 
Universitá  di  Studi  di  Roma.  Facultá  di  Lettere.  Istituti  di  Palet- 
nologia.  Museo  delle  Origini.  Roma,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1712  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1967-1989- 
OYARZUN.  Ver  OIARTZUN 
PAGINAS  DE  TRADICION 
Centro  de  Cultura  de  Salamanca.  Diputación  de  Salamanca. 
Salamanca 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  5673  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1986-1990- 
PAIDEUMA.  MITTEILUNGEN  ZUR  KULTURKUNDE 
Frobenius  Institut.  Johann  Wolfrang  Göethe-Universität.  Frank- 
furt  am  Main,  Alemania 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  751  (Biblioteca  General) 
C:  1954-1991- 
PALAEONTOGRAPHIA  ITALICA 
Istituto di  Geologia.  Univ.  de  Pisa.  Pisa,  Italia 
Compra 
S:  1240-95  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1942-1947,  1955. 
PALEOBIOS 
Departement  d'Anthropologie  UER  de  Biologie  Humaine.  Univ. 
de  Lyon.  Lyon,  Francia 
Compra 
S:  5790  (Dpto.  Antropología) 
C:  1983-(1986)-1988. 
PALEOMMAMALIA 
Seminario  de  Ciencias  del  I.B.  "Puig  Adams".  Getafe  (Madrid) 
Intercambio  suspendido 
P:  Semestral 
S:  5836  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986-1989. 
PALEONTOLOGIA  I  EVOLUCIO 
Institut  de  Paleontologia  "Miquel  Crusafont".  Sabadell  (Barce- 
lona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2039  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1958-1972-1988- 
PAPELES  DE  ANDOAIN.  Ver  ANDOAINGO  PAPERAK 
PAPELES  DE  GEOGRAFIA 
Fac.  de  Letras.  Dpto.  de  Geografía.  Universidad  de  Murcia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  5184  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976-1977,  1984-1987  1988-1991 - 
Nota:  En  1976-1977  PAPELES  DEL  DEPARTAMENTO  DE 
GEOGRAFIA 
De  1984-1987  PAPELES  DE  GEOGRAFIA  FISICA 
PAPELES  DEL  LABORATORIO  DE  ARQUEOLOGIA  DE  VA- 
LENCIA.  Ver  SAGUNTUM 
PEREGRINO.  BOLETIN  DEL  CAMINO  DE  SANTIAGO 
Asociación  Riojana  de  Amigos  del  Camino  de  Santiago.  Sto. 
Domingo de  La Calzada  (La  Rioja) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Bimensual 
S:  5701  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1988-1991 - 
PERIPLO 
Instituto  de  la  Caza  Fotográfica  y  Ciencias  de  la  Naturaleza. 
Madrid, 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Bimensual 
S:  2470  (Biblioteca  General) 
C:  1977-(1979)-1991- 
POLIS.  REVISTA  DE  IDEAS  Y  FORMAS  POLITICAS  EN  LA 
ANTIGÜEDAD  CLASICA 
Dpto.  de  Historia  I  y  Filosofía.  Colegio  de  Málaga.  Univ.  de 
Alcalá  de  Henares.  Alcalá  de  Henares  (Madrid) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6434  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989-1991 - 
POLLEN  ET  SPORES 
Muséum  National  d'Histoire  Naturelle.  París,  Francia 
Suscripción  suspendida  en  1983 
P:  Trimestral 
S:  2764  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C: 1979-1 983. 
PORTUGALIA 
Univ.  do  Porto.  Fac.  de  Letras.  Instituto  de  Arqueologia.  Porto, 
Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3250  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-1987- 
POVOA  DE  VARZIM.  BOLETIM  CULTURAL 
Cámara  Municipal  de  Povoa  de  Varzim.  Biblioteca  Municipal. 
Povoa  de  Varzim,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Semestral 
S:  1601  (Biblioteca  General) 
C:  1958-(1964)-(1968)-1987,  1990-(1991)- 154  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
PRAEHISTORISCHE  ZEITSCHRIFT 
Deutsche  Forschungsgemeinschaft  Bibliotheksreferat.  Bonn, 
Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  4993  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1991- 
PREHISTOIRE  ARIEGEOISE 
Société  Préhistorique  de  l'Ariege.  Tarascon,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1611  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1950-1991- 
Nota:  Hasta  1969  PREHISTOIRE  ET  SPELEOLOGIE  ARIEGE- 
OISES 
LA  PREHISTOIRE  FRANÇAISE 
CNRS. París, Francia 
Compra 
S:  2284  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976  (3  volúmenes) 
PREISTORIA  ALPINA 
Museo  Tridentino  di  Scienze  Naturali.  Trento,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1702  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1971-1988- 
PRINCIPE  DE  VIANA 
Fondo  de  Publicaciones  del  Gobierno  de  Navarra.  Sección  de 
Intercambios,  Bibliografía  y  Documentación.  Iruñea 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Cuatrimestral 
S:  536  (Biblioteca  General) 
C:  1940-(1947).  (1949-1950)-1952,  (1954)-1991- 
PRINCIPE  DE  VIANA.  SUPLEMENTO  DE  CIENCIAS 
Fondo  de  Publicaciones  del  Gobierno  de  Navarra.  Sección  de 
Intercambios,  Bibliografía  y  Documentación.  Iruñea 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  Varias  (Dpto.  Karstología) 
C:  1981-1990- 
PROCEEDING  TO  THE  ROYAL  ANTHROPOLOGICAL  INSTI- 
TUTE  OF  GREAT  BRITAIN  AND  IRELAND 
Royal  Anthropological  Institute  of  Great  Britain  and  Ireland. 
London,  Gran  Bretaña 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  749  (Biblioteca  General) 
Nota:  En  parte,  es  continuación  de  JOURNAL  OF  THE  ROYAL 
ANTHROPOLOGICAL  INSTITUTE  OF  GREAT  BRITAIN  AND 
IRELAND.  Continúa  en  RAIN 
C: 1965-1 973. 
PUBLICACIONES  DE  LA  INSTITUCION  "TELLO  TELLEZ  DE 
MENESES" 
Diputación  Provincial  de  Palencia.  Servicio  de  Publicaciones. 
Palencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  21 75  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1975-1976,  1987-1991 - 
PUBLICACIONES  DEL  INSTITUTO  DE  ETNOGRAFIA  Y  FOL- 
KLORE  "HOYOS  SAINZ 
Instituto  de  Etnografía  y  Folklore  "Hoyos  Sainz".  Diputación 
Provincial  de  Santander.  Santander 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  1913  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1969-1980- 
PUBLICACIONES  DEL  MUSEO  MUNICIPAL  “QUIÑONES  DE 
LEON" 
Museo  Municipal  "Quiñones  de  León".  Vigo  (Pontevedra) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  5057  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1985- 
PUBLICACIONES  DEL  PATRONATO  DE  LAS  CUEVAS 
PREHISTORICAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTANDER 
Patronato  Cuevas  Prehistóricas  de  la  Provincia  de  Santander. 
Santander 
Compra 
S:  1723  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1971).  1973. 
PUBLICACIONES  EVENTUALES 
Univ.  de  Barcelona.  Instituto  de  Arqueología  y  Prehistoria  "Dr. 
D.  J.  Maluquer  de  Motes".  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1335  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1963-(1965),  1968-(1969)-1970,  1973,  1977- 
PUBLICATIONS  DU  CENTRE  D’ETUDES  PREHISTORIQUES 
CATALANES 
Université  du  Perpignan.  Perpignan,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4060  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1991- 
PUIG  CASTELLAR 
Museu  Torre  Balldovina.  Centro  Excursionista.  Sta.  Coloma  de 
Gramenet  (Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales 
P: Anual 
S:  1559  (Biblioteca  General) 
C:  1965-1975,  1978-1984,  1989-1990- 
PYRENAE 
Univ.  de  Barcelona.  Instituto  de  Arqueología  y  Prehistoria  "Dr. 
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Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  1514  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1965-1982.  1985- 
PYRENAICA.  BOLETIN  DE  LA  FEDERACION  VASCA  DE 
MONTAÑA 
Federación  Vasca  de  Montaña.  Bilbo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  457  (Biblioteca  General) 
C:  1951-(1967).  (1972)-(1975)-(1990)-1991- 
PYRENAICA-RUTAS 
Federación  Vasca  de  Montaña.  Bilbo 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  457-1  (Biblioteca  General) 
C:  1986-1991- 
PYRENEES 
Société  des  Amis  du  Musée  Pyrénéen.  Musée  Pyrénéen. 
Lourdes,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  622  (Biblioteca  General) 
C:  (1950)-(1953)-(1956)-(1964)-(1970-1972),  1980-(1990)- 
I  QUADERNI 
Museo  Comunale  di  Paleontología.  Magglie  (Lecce),  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4992  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1990- 
QUADERNI  DI  SCIENCE  ANTROPOLOGICHE 
Padova,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4702  (Dpto.  Antropología) 
C:  1983-1991- 
QUADERNS  CIENTIFICS  I  TECNICS 
Diputació  de  Barcelona.  Serv.  Catalogació  i  Cons.  Monuments. 
Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6536  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1989- 
QUADERNS  DE  DIFUSIO  ARQUEOLOGICA 
Servicio  de  Investigación  Arqueológica  Municipal  (SIAM). 
Valencia 
Donación 
P: Anual 
S:  6761  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1990-1991. 
QUADERNS  DE  PREHISTORIA  I  ARQUEOLOGIA  DE  MATA- 
RO  I  DEL  MARESME 
Museu  Comarcal  del  Maresme.  Secció  Arqueología.  Mataró 
(Barcelona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Cuatrimestral 
S:  2700-1  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1977-1980- 
QUADERNS  DE  TREBALL 
Institut  de  Prehistoria  i  Arqueologia  de  la  Diputación  de  Barce- 
lona.  Departament  de  Prehistoria  i  Arqueologia  de  la  Univ.  Au- 
tonoma  de  Barcelona,  Barcelona 
Intercambio  suspendido  en  1988 
P:  Irregular 
S:  3824  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1979-1984. 
QUARTÄR 
Ludwig  Oohrscheid  Verlag.  Bonn,  Alemania 
Suscripción  suspendida 
P: Anual 
S:  3450  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1970-1985. 
QUARTÄRPALÄONTOLOGIE 
Institut  für  Quartärpaläontologie.  Weimar,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4386  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1990- 
QUATERNAIRE.  BULLETIN  DE  L'ASSOCIATION  FRANÇAI- 
SE  POUR  L'ETUDE  DU  QUATERNAIRE 
Institut  de  Paléontologie  Humaine.  París,  Francia. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  2181  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1964-  (1966-1967),  (1969)-(1972)-1990- 
Nota:  Hasta  1989  BULLETIN  DE  L'ASSOCIATION  FRANÇAI- 
SE  POUT  L'ETUDE  DU  QUATERNAIRE  (AFEQ) 
QUATERNARIA 
Historia  Natural  y  Cultural  del  Cuaternario.  Roma,  Italia 
Intercambio  suspendido  en  1981 
P:  Irregular 
S:  3499  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1970-1981. 
QUATERNARY  RESEARCH 
Quaternary  Research  Center.  Univ.  de  Washington.  Academic 
Press.  New  York,  EE.UU. 
Suscripción  suspendida 
S:  2502  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1970-1972).  1979-(1984). 
RAIN 
Royal  Anthropological  Institute  of  Great  Britain  and  Ireland. 
London,  Gran  Bretaña 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 156  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Bimensual 
S:  749  (Biblioteca  General) 
C:  1974-1984. 
Nota:  Es  continuación  de  PROCEEDING  TO  THE  ROYAL 
ANTHROPOLOGICAL  INSTITUTE  OF  GREAT  BRITAIN  AND 
IRELAND.  Continúa  en  ANTHROPOLOGIE  TODAY 
RAZPRAVE  DISSERTATIONS  HISTORIA  ET  SOCIOLOGIA 
Slovenska  Akademija  Znanosti  in  Umetnosti.  Ljubljana,  Eslove- 
nia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  2058-1  (Biblioteca  General) 
C:  1982- 
RAZPRAVE  DISSERTATIONS.  CLASSIS  II:  PHILOLOGIA  ET 
LITTERAE 
Slovenska  Akademija  Znanosti  in  Umetnosti.  Ljubljana,  Eslove- 
nia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  2055-1 (Biblioteca  General) 
C:  1989- 
REGISTRO  GENERAL  DEL  SELLO 
Patronato  "Marcelino  Menendez  Pelayo".  Cuerpo  Facultativo 
de  Archiveros,  Bibliotecarios  y  Arqueólogos.  CSIC.  Valladolid 
Compra 
S:  Varias  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1950-1989  (15  tomos) 
RENCONTRES  INTERNATIONALES  D'ARCHEOLOGIE  ET 
D'HISTOIRE  D’ANTIBES 
Centre  de  Recherches  Archéologiques  CNRS.  Bibliothéque. 
Valbonne,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4820  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1990- 
REPERTORIO  DE  ARQUEOLOGIA  ESPAÑOLA.  R.A.E. 
Ministerio  de  Cultura.  Dirección  General  de  Bellas  Artes  y 
Archivos.  Subdirección  General  de  Arqueología  y  Etnografía. 
Madrid 
Donación 
P: Anual 
S:  4944  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1970-1972,  1974-1982. 
RESEARCH  BULLETIN 
Ministère  des  Approvisionnements  et  Services.  Ottawa, 
Canadá 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  3009-1  (Biblioteca  General) 
C:  1980-(1981)-1991- 
REVISTA  DARQUEOLOGIA  DE  PONENT 
Estudi  General  de  Lleida.  Seccion  de  Arqueología,  Prehistoria  e 
Historia.  Ajuntament  de  Lleida.  Lleida 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7228  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1991- 
REVISTA  DE  ANTROPOLOGIA  Y  ARQUEOLOGIA 
Univ.  de  los  Andes.  Fac.  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales. 
Dpto.  de  Antropología.  Bogotá,  Colombia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7563  (Dpto.  Antropología) 
C:  1990- 
REVISTA  DE  ARQUEOLOGIA 
Zugarto  Ediciones,  S.A.  Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Mensual 
S:  4525  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-1991- 
REVISTA  DE  DIALECTOLOGIA  Y  TRADICIONES  POPULA- 
RES 
Instituto  "Miguel  de  Cervantes".  CSIC.  Madrid 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Trimestral 
S:  1139  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1961-1991- 
REVISTA  DE  ESTUDIOS  TOBARREÑOS 
Ayuntamiento  de  Tobarra.  Tobarra  (Albacete) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6293  (Biblioteca  General) 
C:  1988,  1990- 
REVISTA  DE  ETNOGRAFIA 
Museo  de  Etnografía  e  Historia  de  "Augusto  César  Pires  de 
Lima".  Porto,  Portugal 
Intercambio  suspendido  en  1990 
P:  Trimestral 
S:  1449  (Biblioteca  General) 
C:  (1963)-1970. 
REVISTA  DE  FOLKLORE 
Caja  de  Ahorros  Popular  de  Valladolid.  Valladolid 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKORE 
P:  Mensual 
S:  3074  (Dpto.  Entnografía) 
C:  1980-(1982)-1991- 
REVISTA  DE  GIRONA 
Diputación  Provincial.  Servei  d'Investigaciones  Arqueologiques. 
Girona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  1134  (Biblioteca  General) 
C:  1961-1991- RELACION  DE  PUBLICACIONES  PERIODICAS,  SERIADAS,  COLECCIONES REFERENTES A TEMAS  DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  157 
REVISTA  DE  GUIMARAES 
Sociedade  Martins  Sarmento.  Guimaraes,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  2093  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1973-1979,  1981-1989- 
REVISTA  DE  INVESTIGACIONES  FOLKLORICAS 
Univ.  de  Buenos  Aires.  Instituto  de  Ciencias  Antropológicas. 
Buenos  Aires,  Argentina 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  7057  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1990- 
REVISTA  DE  LA  BIBLIOTECA,  ARCHIVO  Y  MUSEO  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  MADRID 
Instituto  Arqueológico  Municipal.  Ayuntamiento  de  Madrid. 
Madrid 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  3183  (Biblioteca  General) 
C:  1977-1982- 
REVISTA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  MADRID 
Universidad  de  Madrid.  Madrid 
Donación 
P:  Trimestral 
S:  854  (Biblioteca  General) 
C:  (1956)-1957,  (1959). 
REVISTA  INTERNACIONAL  DE  LOS  ESTUDIOS  VASCOS 
(RIEV) 
Eusko  Ikaskuntza.  Donostia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Semestral 
S:  1880  (Biblioteca  General) 
C:  1907-1990- 
REVISTA  O.P.  DEL  COLEGIO  DE  INGENIEROS  DE  CAMI- 
NOS,  CANALES  Y  PUERTOS 
Colegio  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos.  Barce- 
lona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
S:  6989  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (1989-1990)-1991- 
REVUE  D’ARCHEOLOGIE  ET  DE  PALEONTOLOGIE 
Centre  d'Archéologie  et  de  Paléontologie.  Plainevaux,  Bélgica 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  5387  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986-1990- 
REVUE  DE  COMMINGES  (PYRENEES  CENTRALES) 
Société  des  Etudes  du  Comminges.  Saint  Gaudens,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  5682  (Biblioteca  General) 
C:  (1987)-1991- 
REVUE  DE  PALEOBIOLOGIE 
Museum  d'Histoire  Naturelle  de  Gèneve.  Gèneve,  Suiza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Semestral 
S:  4853  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1990- 
REVUE  DES  ARCHEOLOGUES  ET  HISTORIENS  DART  DE 
LOUVAIN 
Publications  des  anciens  et  des  étudiants  du  Departement 
d'Archeologie  et  d'Histoire  de  l'Art  de  l'Université  Catholique 
de  Louvain.  Louvain-La-Neuve,  Bélgica 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5322  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1980-1984,  1986-1989- 
REVUE  PERIODIQUE  "LA  PHYSIOPHILE" 
Société  d'Etudes  des  Sciences  Naturelles  et  Historiques  de 
Montceau-Les-Mines.  Dijon,  Francia 
Intercambio  suspendido  en  1990 
P:  Semestral 
S:  2476  (Biblioteca  General) 
C:  (1973),  (1976-1977)-1982. 
RICERCHE  DI  ARQUEOLOGIA  ALTOMEDIEVALE  E  MEDIE- 
VALE 
All'Insegna  del  Giglio.  Firenze,  Italia 
Compra 
S:  5348  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C: 1982-(1 983). 
RIVISTA  DI  SCIENZE  PREISTORICHE 
Istituto  Italiano  di  Preistoria  e  Protoistoria.  Firenze,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Bianual 
S:  1595  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1965-1990- 
RIVISTA  DI  STUDI  LIGURI 
Istituto  Internationale  di  Studi  Liguri-Museo  Bicknell.  Bordighe- 
ra, Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Trimestral 
S:  483  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (1950)-(1956-1958)-(1966)-1967,  1972-1991- 
RUNA 
Univ.  de  Buenos  Aires.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Inst.  de  C. 
Antropológicas.  Buenos  Aires,  Argentina 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2042  (Biblioteca  General) 
C:  1969-1988- 158  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
SAGUNTUM.  PAPELES  DEL  LABORATORIO  DE  ARQUEO- 
LOGIA  DE  VALENCIA 
Univ.  de  Valencia.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Dpto.  de  Historia 
Antigua.  Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2376  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1962-1966,  1968-1991- 
Nota:  Hasta  1975  PAPELES  DEL  LABORATORIO  DE  AR- 
QUEOLOGIA  DE  VALENCIA 
SAITABI 
Univ.  de  Valencia.  Fac.  de  Geografía  e  Historia.  Dpto.  de 
Prehistoria  y  Arqueología.  Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2373  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1960-1989- 
SANTO  TIRSO.  BOLETIM  CULTURAL  CONCELHIO 
Cámara  Municipal  de  Santo  Tirso.  Santo  Tirso,  Portugal 
Donación 
P: Anual 
S:  2602  (Biblioteca  General) 
C:  1977-1979. 
SANTO  TIRSO  ARQUEOLOGICO 
Cámara  Municipal  de  Santo  Tirso.  Santo  Tirso,  Portugal 
Donación 
S:  6948  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1981. 
SAS  BULLETIN. 
Society  for  Archaeological  Sciences.  Lancaster,  EE.UU. 
Suscripción 
P:  Trimestral 
S:  5452  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1983-1985)-(1988)-1991- 
Nota:  Hasta  1988  SAS  NEWSLETTER 
SASKI  NASKI 
Ed.  Edili.  Donostia 
Suscripción 
P:  Trimestral 
S:  5037  (Biblioteca  General) 
C:  (1985)-1991- 
SÄUGETIERKUNDLICHE  MITTEILUNGEN 
Zoologischen  Staatssammlung  München.  München,  Alemania 
Suscripción  suspendida  en  1987. 
P:  Cuatrimestral 
S:  1937  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1958-1959,  1961-1963,  1965-1986. 
SAUTUOLA 
Museo  Regional  de  Prehistoria  y  Arqueología.  Santander  (Can- 
tabria) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1723  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1988- 
SCHRIFTEN  DES  SEMINARS  FÜR  URGESCHICHTE  DER 
UNIVERSITÄT  BERN 
Universität  Bern.  Seminar  für  Urgeschcihte.  Bern,  Suiza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3166  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1977-1978,  1980-1985- 
SCHRIFTENREIHE  DER  ERZIEHUNGS  DIREKTION  DES 
KANTONS  BERN 
Archäologischen  Dienst  des  Kantons  Bern.  Bern,  Suiza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6455  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1989- 
SCHWEIZERISCHEN  ARCHIV  FÜR  VOLKSKUNDE 
Institut  für  Volkskunde.  Basel,  Suiza 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Trimestral 
S:  1724  (Biblioteca  General) 
C:  1916-1917,  1921-1937,  1940-1941,  1945-1946,  1949,  1959, 
(1971)-1991- 
Nota:  Hasta  1945  ARCHIVES  SUISSES  DES  TRADITIONS  PO- 
PULAIRES 
SCIENTIFIC  AMERICAN.  Ver  INVESTIGACION  Y  CIENCIA 
SCRIPTA  ETHNOLOGICA 
Centro  Argentino  de  Etnología  Americana.  Buenos  Aires, 
Argentina 
Donación 
S:  2650  (Biblioteca  General) 
C:  1976. 
SERIE  ABIERTA 
Centro  de  Cultura  Tradicional.  Diputación  de  Salamanca.  Sala- 
manca 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  5674  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1986-(1990)-1991- 
SERIE  ARQUEOLOGICA 
Academia  de  Cultura  Valenciana.  Sección  de  Prehistoria  y 
Arqueología.  Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2488  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1977-1988- 
SERIE  ARQUEOLOGICA  MUNICIPAL 
Ayuntamiento  de  Valencia.  Servicio  de  Investigación  Arqueoló- 
gica.  Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  6967  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (1983)-1990- RELACION  DE  PUBLICACIONES  PERIODICAS, SERIADAS,  COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  159 
SERIE  DE  TRABAJOS  VARIOS 
Diputación  Provincial  de  Valencia.  Servicio  de  Investigación 
Prehistórica.  Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  1177  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1937-(1965)-1989,  1991- 
SERIE  HISTORICA 
Academia  de  Cultura  Valenciana.  Aula  de  Humanidades  y 
Ciencias.  Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6173  (Biblioteca  General) 
C:  1990- 
SERIE  MONOGRAFICA  DEL  CENTRE  D'INVESTIGACIONS 
ARQUEOLOGIQUES  DE  GIRONA 
Diputación  de  Girona.  Centre  d'Investigacions  Arqueologicas. 
Girona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5565  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1990- 
SERIE  POPULAR 
Asociación  Cultural  Valencia  2000.  Valencia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  3909  (Biblioteca  General) 
C:  1983- 
SERRABLO 
Amigos  de  Serrablo.  Sabiñanigo  (Huesca) 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Trimestral 
S:  2904  (Dpto.  Etnografía) 
C:  (1971)-(1983)-(1986)-1991- 
SETUBAL  ARQUEOLOGICA 
Museu  de  Arqueologia  e  Etnografia  da  Junta  Distrital  de 
Setubal.  Setubal,  Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2567  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1975-1988- 
SINTRIA 
Gabinete  de  Estudos  de  Arqueología,  Arte  e  Etnografia.  Sintra, 
Portugal 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
S:  6762  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1982-1983. 
SITULA:  INFOS-ARCHEO.  Ver  ARCHEO-SITULA 
SLOVENSKI  ETNOGRAF.  Ver  ETNOLOG:  BULLETIN  OF  THE 
SLOVENE  ETHNOGRAPHIC  MUSEUM 
SMITHSONIAN  CONTRIBUTIONS  TO  ANTHROPOLOGY 
Smithsonian  Institution.  S.  I.  Libraries  Exchange.  Washington, 
EE.UU. 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales),  ARANZADIANA  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  4519  (Biblioteca  General) 
C:  1967-1972,  1975- 
SOCIETE  SPELEOLOGIQUE  ET  PREHISTORIQUE  DE  BOR- 
DEAUX 
Société  Spéléologique  et  Préhistorique  de  Bordeaux.  Bordeaux, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropoloia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  1073  (Dpto.  Karstología) 
C:  1952-1966,  1969-1980- 
SOCIETE  SPELEOLOGIQUE  ET  PREHISTORIQUE  DE  BOR- 
DEAUX.  SUPLEMENT 
Société  Spéléologique  et  Préhistorique  de  Bordeaux.  Bordeaux, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  1073  (Dpto.  Karstología) 
C:  1955-1956,  1961,  1967-1 968,  1970-1971,  1973-1976. 
SOVETSKAYA  ARCHEOLOGIYA 
Exchange  Department.  The  Library  of  Natural  Sciences  USSR. 
Academy  of  Sciences.  Mockba,  Rusia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  2526  (Biblioteca  General) 
C:  1978-(1984)-(1991)- 
SOVETSKAYA  ETNOGRAFIYA 
Academy  of  Sciences  of  the  USSR.  S.  Petersbourg,  Rusia 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Bimensual 
S:  3251  (Bibolioteca  General) 
C:  1982-1991- 
SPELEON 
Centro  Excursionista  de  Catalunya.  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  372  (Dpto.  Karstología) 
C:  1950-1980. 
SPELUNCA 
Féderation  Française  de  Spéléologie.  Bibliothèque.  París, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Trimestral 
S:  1195  (Dpto.  Karstología) 
C:  (1961)-(1965)-(1972)-(1978)-1991- 160  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
SPELUNCA.  MEMOIRES 
Féderation  Française  de  Spéléologie.  Bibliothêque.  París, 
Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  1195-2  (Dpto.  Karstología) 
C:  1962-1969. 
STALACTITE 
Societé  Suisse  de  Spéléologie.  Neuchatel.  Suiza 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
P:  Semestral 
S:  620  (Dpto.  Karstología) 
C:  1953-(1973),  1975,  1978-  (1981-1982)-1987- 
STORIA  ET  MEDICINA  POPULAIRE 
Centro  "Storia  e  Medicina  Populaire".  Roma,  Italia 
Donación 
S:  5404  (Dpto.  Antropología) 
C:  1986. 
STRATI.  TRAVAUX  ARQUEOLOGIQUES 
Groupe  de  Recherches  Archéologiques  et  Préhistoriques  du 
Pays  de  Montbelia.  Besançon,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE 
P: Anual 
S:  5034  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1988. 
STUDI  DI  PALETNOLOGIA,  PALAEOANTROPOLOGIA,  PA- 
LEONTOLOGIA  E  ECOLOGIA  DEL  QUATERNARIO 
Istituto  Italiano  di  Paleontologia  Umana.  Roma,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE 
S:  2281  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1974-1980. 
STUDI  PER  L'ECOLOGIA  DEL  QUATERNARIO 
Centro  Studi  per  l'Ecologia  del  Quaternario.  Firenze,  Italia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4787  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1991- 
STUDIA  ARCHAEOLOGICA 
Univ.  de  Valladolid.  Dpto.  de  Prehistoria  y  Arqueología.  Valla- 
dolid 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Irregular 
S:  3043  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  (1972-1975)-(1977-1798)-(1980-1982),  (1986),  1988-1991- 
STUDIA  INSTITUTI  ANTHROPOS 
Instituti  Anthropos.  St.  Augustin,  Alemania 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  5465-1  (Biblioteca  General) 
C:  (1974-1975)- 
STUDIA  ZAMORENSIA 
Colegio  Universitario  de  Zamora.  Zamora 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4633  (Biblioteca  General) 
C:  1980-1987- 
STUDIUM  OVETENSE 
Seminario  Metropolitano  "Prado  Picon".  Oviedo 
Intercambio  suspendido  en  1990 
P: Anual 
S:  2213  (Biblioteca  General) 
C:  1974-1976,  1978-1980,  1982. 
SUESSETANIA 
Centro  de  Estudios  de  Las  Cinco  Villas.  Ejea  de  los  Caballeros 
(Zaragoza) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  5955  (Biblioteca  General) 
C:  (1984)-1990- 
SUPLEMENT  A  GALLIA  PREHISTOIRE 
CNRS.  París,  Francia 
Compra 
P:  Irregular 
S:  Varias  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1969-1985. 
SYMPOSIUM  DE  PREHISTORIA  PENINSULAR 
Instituto  de  Arqueología  y  Prehistoria.  Univ.  de  Barcelona. 
Barcelona 
Donación 
S:  Varias  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1963,  1966-1974. 
TABONA.  REVISTA  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
Univ.  de  La  Laguna.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Dpto.  de 
Arqueología.  Secretaría  de  Publicaciones.  La  Laguna  (Tenerife) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P:  Irregular 
S:  2023  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1972-1991- 
Nota:  Hasta  1987  TABONA.  REVISTA  DE  PREHISTORIA  Y 
DE  ARQUEOLOGIA  Y  FIOLOGIA  CLASICAS 
TEMAS  DE  ANTROPOLOGIA  ARAGONESA 
Instituto  Aragonés  de  Antropología.  Huesca 
Intercambio  con  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
S:  4453  (Dpto.  Etnografía) 
C:  1983- 
TERUEL 
Instituto  de  Estudios  Turolenses.  Teruel 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral RELACION  DE  PUBLICACIONES  PERIODICAS,  SERIADAS, COLECCIONES REFERENTES A TEMAS DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  161 
S:  2992  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1950-1967,  (1969)-(1972)-(1974)-(1986)-1987- 
THALASSAS.  REVISTA  DE  CIENCIAS  DEL  MAR 
Universidad  de  Santiago  de  Compostela.  Servicio  de  Publica- 
ciones  e  Intercambio  Científico.  Santiago  de  Compostela  (A 
Coruña) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
S:  5537  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  (1983-1984),  (1986-1987)-1990- 
TORRENS.  ESTUDIS  I  INVESTIGATIONS  DE  TORRENT 
Arxiu  Municipal  de  Torrent.  Ajuntament  de  Torrent.  Torrent 
(Valencia) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4262  (Biblioteca  General) 
C:  1982-1987- 
TRABAJOS  DE  ANTROPOLOGIA 
Univ.  de  Barcelona.  Fac.  de  Biología.  Dpto.  de  Biología  Animal. 
Sección  de  Antropología.  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4749  (Dpto.  Antropología) 
C:  1984-1989- 
TRABAJOS  DE  ARQUEOLOGIA  NAVARRA 
Fondo  de  Publicaciones  del  Gobierno  de  Navarra.  Sección  de 
Intercambios,  Bibliografía  y  Documentación.  Iruñea 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  3695  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1979-1990- 
TRABAJOS  DE  ETNOLOGIA 
Univ.  de  Buenos  Aires.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Museo  Etno- 
gráfico  "Juan  B.  Ambrosseti".  Biblioteca.  Buenos  Aires,  Argen- 
tina 
Intercambio  suspendido 
S:  3257-1  (Biblioteca  General) 
C:  1983. 
TRABAJOS  DE  PREHISTORIA 
Dpto.  de  Prehistoria.  Centro  de  Estudios  Históricos.  CSIC. 
Madrid 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual a  partir de  1968 
S:  1087  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1960-(1961)-1991- 
TRABAJOS  DE  PREHISTORIA 
Univ.  de  Buenos  Aires.  Fac.  de  Filosofía  y  Letras.  Museo 
Etnográfico  "Juan  B.  Ambrosseti"  Buenos  Aires,  Argentina 
Intercambio  suspendido 
S:  3257  (Biblioteca  General) 
C:  1981. 
TRABAJOS  DEL  MUSEO  ARQUEOLOGICO  DE  IBIZA 
Museo  Arqueológico  de  Ibiza.  Elvissa  (Baleares) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Semestral 
S:  4627  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1979-(1983)-1991- 
TRABALHOS  DE  ANTROPOLOGIA  E  ETNOLOGIA 
Instituto  de  Antropología  "Dr.  Mendes  Correa".  Porto,  Portugal 
Intercambio  suspendido  en  1990 
P:  Irregular 
S:  2677  (Biblioteca  General) 
C:  (1978),  (1980).  (1982)-1988. 
TRABALHOS  DO  GRUPO  DE  ESTUDOS  ARQUEOLOGICOS 
DO  PORTO 
Secretaría  de  Estado  da  Cultura.  Delegacao  Regional  do  Norte. 
Porto,  Portugal 
Intercambio  suspendido  en  1990 
P:  Irregular 
S:  2829  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1979-1980. 
TRABALHOS  DO  INSTITUTO  DE  ANTROPOLOGIA  "DR. 
MENDES  CORREA" 
Instituto  de  Antropología  "Dr.  Mendes  Correa".  Porto,  Portugal 
Donación 
P:  Irregular 
S:  2677-1  (Biblioteca  General) 
C:  (1971).  (1973-1974)-(1976),  (1990). 
TRADITIONES.  CLASSIS  II.  PHILOLOGIA  ET  LITTERAE 
Slovenska  Akademija  Znanosti  in  Umetnosti.  Ljubljana,  Eslove- 
nia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  2055  (Biblioteca  General) 
C:  1972-1991- 
TRAVAUX  DE  L'INSTITUT  D'ART  PREHISTORIQUE 
Université  de  Toulouse  Le  Mirail.  Service  de  Publications.  Tou- 
louse,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3030  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1958-1960,  1963,  1967-1968,  1970,  1972-1991- 
TRAVAUX  DE  L'INSTITUT  DE  SPELEOLOGIE  "E.  G.  RACO- 
VITZA" 
Institut  de  Spéléologie  "E.  G.  Racovitza".  Bibliothêque. 
Bucarest,  Rumania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  2021  (Dpto.  Karstología) 
C:  1972-1989- 162  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
TRAVAUX  DE  LA  SOCIETE  D’ETUDES  ET  DE  RECHERCHES 
PREHISTORIQUES  LES  EYZIES 
Société  d'Etudes  et  de  Recherches  Préhistoriques  Les  Eyzies. 
Souillac,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4199  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1969,  1982-1986,  1988-1990- 
TRAVAUX  DU  LABORATOIRE  "ANTHROPOLOGIE-PREHIS- 
TOIRE-PROTOHISTOIRE-QUATERNAIRE  ARMORICAINS" 
Laboratoire  Anthropologie  -  Prehistoire  -  Protohistoire  - 
Quaternaire  Armoricains.  Rennes,  Francia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  4741  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1963,  1966-1974,  1977-1978,  1980, 1982-1988- 
Nota:  Hasta  1968  TRAVAUX  DU  LABORATOIRE  D'ANTHRO- 
POLOGIE  PREHISTORIQUE  DE  LA  FACULTE  DES  SCIEN- 
CES  DE  RENNES 
TRAVAUX  DU  PARC  NATIONAL  DES  PYRENEES  OCCIDEN- 
TALES 
Parc  National  des  Pyrénées  Occidentales.  Toulouse,  Francia 
Compra 
S:  2150-Bis  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C: 1974. 
TRAVAUX  ET  DOCUMENTS  DU  CENTRE  DE  PALEOAN- 
THROPOLOGIE  ET  DE  PALEOPATHOLOGIE 
Université  Claude  Bernard.  UER  de  Biologie  Humaine.  Lyon, 
Francia 
Compra 
S:  5791  (Dpto.  Antropología) 
C:  (1975-1980). 
TREBALLS  DEL  MUSEU  DE  CIENCIAS  NATURALS  DE  BAR- 
CELONA 
Museu  Martorell.  Barcelona 
P:  Irregular 
S:  Varias  (Biblioteca  General) 
C:  1920-1922,  1924,  1932,  1934-1936. 
TRIBUNA  D'ARQUEOLOGIA 
Dpto.  de  Cultura.  Generalitat  de  Catalunya.  Barcelona 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  6113  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1983-1988- 
TÜBINGER  MONOGRAPHIEN  ZUR  URGESCHICHTE 
Universität  Tübingen.  Institut  für  Urgeschichte  der  Universität. 
Tübingen,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2707  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1974-1983- 
TURIASO 
Centro  de  Estudios  Turiasonenses.  Tarazona  (Zaragoza) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3344  (Biblioteca  General) 
C:  1980-1989- 
UISSPP  IXe  CONGRES 
Union  Internationale  des  Sciences  Préhistoriques  et  Protohis- 
toriques.  Nice,  Francia 
Compra 
S:  4702  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1976  (10 tomos) 
UNI  PRESS 
Herausgegeben  von  der  Pressestelle  der  Universität.  Bern, 
Suiza 
Intercambio  con  MUNIBE 
S:  3190  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1981. 
UR  SCHWEIZ:  LA  SUISSE  PRIMITIVA.  Ver  HELVETIA  AR- 
CHAEOLOGICA 
URGESCHICHTE  MATERIALHEFTE 
Universität  Tübingen.  Institut  für  Urgeschichte  der  Universität. 
Tübingen,  Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2766  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1977-1981 - 
VELEIA.  REVISTA  DE  PREHISTORIA,  HISTORIA  ANTIGUA, 
ARQUEOLOGIA  Y  FILOLOGIA  CLASICA 
Instituto  de  Ciencias  de  la  Antigüedad.  Univ.  del  País  Vasco. 
Gasteiz 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  4830  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1984-1989- 
VERÖFFENTLICHUNGEN  DES  LANDESMUSEUMS  FÜR 
VORGESCHICHTE  IN  HALLE 
Landesmuseums  für  Vorgeschichte  in  Halle.  Halle  (Saale), 
Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  4713  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1964,  1984-1991- 
VERÖFFENTLICHUNGEN  DES  MUSEUMS  FÜR  UR-  UND 
FRÜHGESCHICHTE  POTSDAM 
Museum  für  Ur-  und  Frühgeschichte  Potsdam.  Potsdam, 
Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  3747  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1962-1990- RELACION  DE PUBLICACIONES PERIODICAS,  SERIADAS, COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  163 
VITRINA 
Museu  Comarcal  de  La  Garrotxa.  Ajuntament  d'Olot.  Olot, 
(Girona) 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales) 
P: Anual 
S:  5097  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1985-1990- 
VOPROSI  ISTORII  ESTESTVO-ZNANIYA  Y  TECHNIKI 
Academy  of  Sciences  of  the  USSR.  Mockba,  Rusia 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia),  MUNIBE 
(Ciencias  Naturales)  y  ANUARIO  DE  EUSKO-FOLKLORE 
P:  Trimestral 
S:  3310  (Biblioteca  General) 
C:  1982-(1991)- 
WAD-AL-HAYARA 
Diputación  Provincial  de  Guadalajara.  Institución  Provincial 
"Marqués  de  Santillana".  Guadalajara 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  2370  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1974,  1977-1980,  1982-1991 - 
WEIMARER  MONOGRAPHIEN  ZUR  UR-  UND  FRÜHGES- 
CHICHTE 
Museum  für  Ur-  und  Frühgeschichte  Thüringens.  Weimar, 
Alemania 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  3861  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1978-1990- 
WISSENSCHAFTLICHE  MITTEILUNGEN  DES  BOSNICH- 
HERZEGOWINISCHEN  LANDESMUSEUMS 
Bosnich  Herzegowimischem  Landesmuseums.  Sarajevo,  Bos- 
nia-Herzegovina 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P:  Irregular 
S:  2061  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1971-1979- 
XABIGA.  REVISTA  DE  CULTURA 
Museu  Arqueologic  i  Etnografic  "Soler  Blanco".  Alicante 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia) 
P: Anual 
S:  5772  (Dpto.  Arqueología  Histórica) 
C:  1986-1990- 
ZEITSCHRIFT  FÜR  TIERZÜCHTUNG  UND  ZÜCHTUNGSBIO- 
LOGIE 
Ed.  Paul  Parey.  Hamburg,  Alemania 
Compra 
S:  4590  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1961-1962. 
ZEITSCRIFT  FÜR  SÄUGETIERKUNDE 
Deutschen  Gesellschaft  für  Säugetierkunde.  Hamburg,  Alema- 
nia 
Suscripción 
P: Anual 
S:  1785  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1960-1962,  1965-1991- 
ZEPHYRUS.  REVISTA  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
Fac.  de  Geografía  e  Historia.  Univ.  de  Salamanca.  Salamanca 
Intercambio  con  MUNIBE  (Antropologia-Arkeologia)  y  ANUARIO  DE 
EUSKO-FOLKLORE 
P: Anual 
S:  456  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1950-1990- 
ZOOARCHAEOLOGICAL  RESEARCH  NEWS 
Simon  Fraser  University.  Department  of  Archaeology.  Burnaby, 
Canadá 
Donación 
S:  5223  (Dpto.  Arqueología  Prehistórica) 
C:  1986-(1987). 
DISTRIBUCION  DE  LAS  PUBLICACIONES  POR  PAISES 
ESPAÑA 
ACTA  ARQUEOLOGICA  DE  TARRAGONA 
ACTA  ARQUEOLOGICA  HISPANICA 
ACTAS  DEL  I  CONGRESO  DE  ARQUEOLOGIA  MEDIEVAL 
ESPAÑOLA 
AIXA 
AL  BASIT.  REVISTA  DE  ESTUDIOS  ALBACETENSES 
ALAVA  EN  SUS  MANOS 
ALBERRI.  QUADERNS  D'INVESTIGACIO  DEL  CENTRE 
D'ESTUDIS  CONTESTANS 
ALCANTARA.  REVISTA  DEL  SEMINARIO  DE  ESTUDIOS 
CACEREÑOS 
ALCAVERAS.  REVISTA  DE  ANTROPOLOGIA 
ALTAMIRA 
AMPURIAS.  (=  EMPURIES) 
ANALES  DE  ARQUEOLOGIA  CORDOBESA 
ANALES  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALICANTE.  HISTORIA 
MEDIEVAL 
ANALES  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
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ANAS 
ANDOAINGO  PAPERAK.  PAPELES  DE  ANDOAIN 
ANNALES  DEL  REINO  DE  NAVARRA 
ANNALS 
ANTHROPOLOGICA.  REVISTA  DE  ETNOPSICOLOGIA  Y 
ETNOPSIQUIATRIA 
ANTHROPOS.  BOLETIN  DE  INFORMACION  Y 
DOCUMENTACION 
ANTIGÜEDAD  Y  CRISTIANISMO.  MONOGRAFIA  HISTORICA 
SOBRE  LA  ANTIGÜEDAD  TARDIA 
ANTIQUITAS 
ANTROPOLOGIA  Y  ETNOLOGIA 
ANTROPOLOGIA  Y  PALEOECOLOGIA  HUMANA 
ANTROPOLOGIES 
ANUARI  DE  L'INSTITUT  DE  PREHISTORIA  I  ARQUEOLOGIA 
DE  LA  DIPUTACIO  DE  BARCELONA 
ANUARIO  DEL  SEMINARIO  DE  FILOLOGIA  VASCA  "JULIO 
DE  URQUIJO" 
ARBOLA 
ARBOR.  CIENCIA,  PENSAMIENTO  Y  CULTURA 
ARCHIVO  DE  PREHISTORIA  LEVANTINA 
ARCHIVO  DE  TRADICIONES  SALMANTINAS 
ARCHIVO  ESPAÑOL  DE  ARQUEOLOGIA 
ARCHIVO  ESPAÑOL  DE  ARTE 
AREVACON 
ARIADNA 
ARKEOIKUSKA.  INVESTIGACION  ARQUEOLOGICA 
ARQUENAS.  INVESTIGACION  Y  CIENCIAS  DE  LA 
NATURALEZA 
ARQUEOLOGIA.  MEMORIAS 
ARQUEOLOGIA  CONQUENSE 
ARQUEOLOGIA  ESPACIAL 
ARQUEOLOGIA  MEDIEVAL  ESPAÑOLA.  II  CONGRESO 
ARQUEOLOGIA  Y  PALAEOECOLOGIA 
ARQUEOLOXIA-INFORMES 
ARQUEOLOXIA-INVESTIGACION 
ARQUEOLOXIA-MEMORIAS 
ARTE  MEDIEVAL  NAVARRO 
ARXIU  D'ETNOGRAFIA  DE  CATALUNYA 
AVERIGÜACIONES  DE  LAS  ANTIGÜEDADES  DE  CANTABRIA 
BAETICA.  ESTUDIOS  DE  ARTE,  GEOGRAFIA  E  HISTORIA 
BAJO  ARAGON,  PREHISTORIA 
BERCEO 
BERCEO.  CIENCIAS 
BERMEO 
BIBLIOTHECA  PRAEHISTORICA  HISPANA 
BOLETIN  ARQUEOLOGICO.  (=  BUTLLETI  ARQUEOLOGIC) 
BOLETIN  AURIENSE 
BOLETIN  AURIENSE.  ANEXO 
BOLETIN  BIBLIOGRAFICO  DE  ESTUDIOS  VASCOS.  EUSKO 
BIBLIOGRAFIA 
BOLETIN  CANTABRO  DE  ESPELEOLOGIA 
BOLETIN  DE  ESTUDIOS  DEL  BIDASOA 
BOLETIN  DE  ESTUDIOS  HISTORICOS  SOBRE  SAN 
SEBASTIAN 
BOLETIN  DE  LA  ASOCIACION  ESPAÑOLA  "AMIGOS  DE  LA 
ARQUEOLOGIA" 
BOLETIN  DE  LA  INSTITUCION  "SANCHO  EL  SABIO" 
BOLETIN  DE  LA  REAL  SOCIEDAD  BASCONGADA  DE 
AMIGOS  DEL  PAIS 
BOLETIN  DE  LA  SOCIEDAD  DE  ESTUDIOS  VASCOS 
BOLETIN  DE  LA  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  ANTROPOLOGIA 
BIOLOGICA 
BOLETIN  DE  LA  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE  CERAMICA  Y 
VIDRIO 
BOLETIN  DEL  INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  ASTURIANOS 
BOLETIN  DEL  INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  GIENNENSES 
BOLETIN  DEL  MUSEO  DE  ZARAGOZA 
BOLETIN  DEL  PATRONATO  "JOSE  Mª  QUADRADO". 
INVESTIGACIONES  Y  ESTUDIOS  LOCALES 
BOLETIN  DEL  SEMINARIO  DE  ESTUDIOS  DE  ARTE  Y 
ARQUEOLOGIA  (BSAA) 
BOLETIN  DO  MUSEO  PROVINCIAL  DE  LUGO 
BOLETIN  INFORMATIVO.  (=  BUTLLETI  INFORMATIU) 
BOLSKAN 
BRIGANTIUM 
BUTLLETI  ARQUEOLOGIC 
BUTLLETI  INFORMATIU 
BUTLLETI  INFORMATIU  DE  CERAMICA 
CAESARAUGUSTA 
CAHIER  NOIR 
CANELOBRE 
CARTILLAS  TUROLENSES 
CASTRELOS.  REVISTA  DO  MUSEO  MUNICIPAL  "QUIÑONES 
DE  LEON" 
CATEDRA  DE  CULTURA  CATALANA  "SAMUEL  GILI  I  GAYA" 
CELTIBERIA 
CLASICOS  DE  LA  ARQUEOLOGIA  DE  HUELVA 
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COL-PA:  PUBLICACIONES  DEL  DEPARTAMENTO  DE 
PALEONTOLOGIA.  (=  COLOQUIOS  DE 
PALEONTOLOGIA) 
COLECCION  DE  DOCUMENTOS  INEDITOS  PARA  LA 
HISTORIA  DE  GUIPUZCOA 
COLOQUIOS  DE  PALEONTOLOGIA 
COMPLUTUM 
III  CONGRESO  DE  ARQUEOLOGIA  MEDIEVAL  ESPAÑOLA 
VI  CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  MINERIA 
CONGRESO  NACIONAL  DE  ARQUEOLOGIA 
CONOCER  LEON 
CORDUBA  ARCHAEOLOGICA 
CORPUS  DE  SEPULCROS  MEGALITICOS 
COTA  ZERO.  REVISTA  D'ARQUEOLOGIA  I  CIENCIA 
CUADERNO  DE  CULTURA.  REVISTA  GENERAL  DE  CULTURA 
CUADERNOS  DE  ARQUEOLOGIA  DE  DEUSTO 
CUADERNOS  DE  ARQUEOLOGIA  E  HISTORIA  DE  LA 
CIUDAD 
CUADERNOS  DE  ESTUDIOS  BORJANOS 
CUADERNOS  DE  ESTUDIOS  GALLEGOS 
CUADERNOS  DE  ESTUDIOS  MANCHEGOS 
CUADERNOS  DE  ETNOLOGIA  DE  GUADALAJARA 
CUADERNOS  DE  ETNOLOGIA  Y  ETNOGRAFIA  DE  NAVARRA 
CUADERNOS  DE  GEOGRAFIA 
CUADERNOS  DE  HISTORIA  DE  LA  MEDICINA  VASCA 
CUADERNOS  DE  HISTORIA  DE  LA  MEDICINA  VASCA. 
MONOGRAFIAS 
CUADERNOS  DE  INVESTIGACION.  GEOGRAFIA  E  HISTORIA 
CUADERNOS  DE  INVESTIGACION.  HISTORIA 
CUADERNOS  DE  INVESTIGACION  GEOGRAFICA 
CUADERNOS  DE  INVESTIGACION  HISTORICA.  BROCAR 
CUADERNOS  DE  LA  MOLA 
CUADERNOS  DE  LAS  CINCO  VILLAS 
CUADERNOS  DE  PREHISTORIA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 
GRANADA 
CUADERNOS  DE  PREHISTORIA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 
GRANADA.  (SERIE  MONOGRAFICA) 
CUADERNOS  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
CUADERNOS  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
CASTELLONENSE 
CUADERNOS  DE  SECCION.  ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA 
CUADERNOS  DE  SECCION.  ARTES  PLASTICAS  Y 
MONUMENTALES 
CUADERNOS  DE  SECCION.  HISTORIA-GEOGRAFIA 
CUADERNOS  DE  SECCION.  HIZKUNTZA  ETA  LITERATURA 
CUADERNOS  DE  SECCION.  MEDICINA 
CUADERNOS  DE  SECCION.  PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA 
CUADERNOS  DE  TOPONIMIA 
CUADERNOS  DE  TRABAJOS  DE  HISTORIA 
CUADERNOS  DEL  JUNCAL 
CUADERNOS  EMERITENSES 
CUADERNOS  UNIVERSITARIOS.  DEPARTAMENTO  DE 
HISTORIA 
CULLAIRA 
CYPSELA 
DIRECTORIO 
EGAN 
EMPELTE 
EMPURIES 
ENCICLOPEDIA  GENERAL  ILUSTRADA  DEL  PAIS  VASCO. 
HISTORIA  GENERAL  DE  EUSKALERRIA 
ENCICLOPEDIA  GENERAL  ILUSTRADA  DEL  PAIS  VASCO. 
ETNOLOGIA  Y  SOCIOLOGIA 
ENCICLOPEDIA  UNIVERSAL  ILUSTRADA  EUROPEO 
AMERICANA 
EREITEN 
ESPACIO,  TIEMPO  Y  FORMA  SERIE  I.  PREHISTORIA- 
ARQUEOLOGIA 
ESPACIO,  TIEMPO  Y  FORMA.  SERIE  III.  HISTORIA 
M ED I EVAL 
ESTRAT.  REVISTA  D'ARQUEOLOGIA,  PREHISTORIA  I 
HISTORIA  ANTIGA 
ESTUDI  GENERAL 
ESTUDIOS  DE  ARQUEOLOGIA  ALAVESA 
ESTUDIOS  DE  ARQUEOLOGIA  ASTURIANA 
ESTUDIOS  DE  LA  ANTIGÜEDAD 
ESTUDIOS  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
MADRILEÑAS 
ESTUDIOS  DEL  SEMINARIO  DE  PREHISTORIA  Y 
ARQUEOLOGIA  E  HISTORIA ANTIGUA  DE  LA  FAC.  DE 
FILOSOFIA Y  LETRAS  DE  ZARAGOZA 
ESTUDIOS  HUMANISTICOS.  GEOGRAFIA,  HISTORIA,  ARTE 
ESTUDIOS  HUMANISTICOS.  FILOLOGIA 
ESTUDIOS  VIZCAINOS 
ESTUDIOS  Y  MONOGRAFIAS 
ESTUDIS  CASTELLONENCS 
ETHNICA.  REVISTA  DE  ANTROPOLOGIA 
ETN  I  KE  R 
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EUSKALDUNAK.  LA  ETNICA  VASCA 
EUSKALERRIAREN  ALDE 
EUSKERA 
EXCAVACIONES  ARQUEOLOGICAS  EN  ASTURIAS 
EXCAVACIONES  ARQUEOLOGICAS  EN  ESPAÑA 
EXCAVACIONES  EN  NAVARRA 
EXCAVACIONS  ARQUEOLOGIQUES  A  CATALUNYA 
FAVENTIA 
FONTES  LINGUAE  VASCONUM.  STUDIA  ET  DOCUMENTA 
FUENTES  DOCUMENTALES  MEDIEVALES  DEL  PAIS  VASCO 
GALLAECIA 
GAZETA  DE  ANTROPOLOGIA 
GERION 
GERION.  ANEJO 
GRIBALFARO 
HABIS 
HELIKE 
HISPANIA  ANTIQUA.  REVISTA  DE  HISTORIA  ANTIGUA 
HISTORIA 
HISTORIA,  INSTITUCIONES,  DOCUMENTOS 
HONDARRIBIA 
HUELVA  ARQUEOLOGICA 
IBERICA.  ACTUALIDAD  CIENTIFICA 
ILERDA 
ILERDA.  HUMANITATS 
INDICE  ESPAÑOL  DE  CIENCIA  Y  TECNOLOGIA 
INDICE  ESPAÑOL  DE  HUMANIDADES 
INFORMACIO  ARQUELOGICA 
INFORMACION  CULTURAL  ALBACETE 
INVESTIGACION  Y  CIENCIA.  SCIENTIFIC  AMERICAN 
KALATHOS 
KOBIE.  ANTROPOLOGIA  CULTURAL 
KOBIE.  PALEOANTROPOLOGIA 
KOBIE.  REVISTA  DE  CIENCIAS 
LAIETANIA.  ESTUDIS  D'ARQUEOLOGIA  DEL  MARESME 
LANCIA 
LAROUCO.  REVISTA  DA  HISTORIA  PRIMITIVA,  TRADICIONS 
ORAIS  E  PATRRIMONIO  CULTURAL  DE  GALICIA 
LEYZAUR.  REVISTA  DE  ESTUDIOS  HISTORICOS  DE 
ANDOAIN 
LIMES.  REVISTA  D'ARCHEOLOGIA 
LOGROÑO 
LUCENTUM 
MADRIDER  MITTEILUNGEN 
MAINAKE 
MALAKA 
MASBURGO.  MISCELANEA  DE  ESTUDIOS  HUMANISTICOS 
MEMORIA 
MEMORIAS  DE  LA JUNTA  SUPERIOR  DE  EXCAVACIONES  Y 
ANTIGÜEDADES 
MEMORIAS  DE  LA  MISION  ARQUEOLOGICA  EN  NUBIA 
MEMORIAS  DEL  SERVICIO  DE  INVESTIGACIONES 
ARQUEOLOGICAS 
EL  MILIARIO  EXTRAVAGANTE 
MISCE.LANIA  ZOOLOGICA 
MISCEL.LANIES  ARQUEOLOGIQUES  DE  MATARO  I  EL 
MARESME 
MISCELANEA  COMIILLAS.  REVISTA  DE  TEOLOGIA  Y 
CIENCIAS  HUMANAS 
MONOGRAFIAS 
MONOGRAFIAS  ARQUEOLOGICAS 
MONOGRAFIAS  ARQUEOLOGICAS  DEL  SAET 
MONOGRAFIAS  DE  GUIPUZCOA 
MONOGRAFIAS  DEL  CENTRO  DE  INVESTIGACION  Y  MUSEO 
DE  ALTAMIRA 
MONOGRAFIAS  DEL  MUSEO  ARQUEOLOGICO  DE 
VALLADOLID 
MONOGRAFIAS  DEL  MUSEO  ARQUEOLOGICO  MUNICIPAL 
DE  NOVELDA 
MONOGRAFIAS  EMERITENSES 
MONOGRAFIES  DE  PREHISTORIA  I  ARQUEOLOGIA 
CASTELLONINQUES 
MOSAICO 
MUNDAIZ 
MUNDO  CIENTIFICO 
EL  MUSEO  CANARIO 
EL  MUSEO  DE  PONTEVEDRA 
MUSEOS 
NARRIA.  ESTUDIOS  DE  ARTES  Y  COSTUMBRES 
POPULARES 
NORBA.  REVISTA  DE  HISTORIA 
NOTICIARIO  ARQUEOLOGICO  HISPANICO 
NOTICIARIO  ARQUEOLOGICO  HISPANICO-ARQUEOLOGIA 
NOTICIARIO  ARQUEOLOGICO  HISPANICO-PREHISTORIA 
NOTICIAS  DE  LAS  COSAS  MEMORABLES  O  HISTORIA 
GENERAL  DE  GUIPUZCOA.  (P.  GOROSABEL) 
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OBRAS  COMPLETAS.  D.  JOSE  MIGUEL  DE  BARANDIARAN 
OBRAS  COMPLETAS.  D.  ARTURO  CAMPION 
OHITURA.  ESTUDIOS  DE  ETNOGRAFIA  ALAVESA 
OIARTZUN 
OÑATE 
OPUSCLE 
ORETUM 
OYARZUN.  (=  OIARTZUN) 
PAGINAS  DE  TRADICION 
PALEOMMAMALIA 
PALEONTOLOGIA  I  EVOLUCIO 
PAPELES  DE  ANDOAIN.  (=  ANDOAINGO  PAPERAK) 
PAPELES  DE  GEOGRAFIA 
PAPELES  DEL  LABORATORIO  DE  ARQUEOLOGIA  DE 
VALENCIA.(=  SAGUNTUM) 
PEREGRINO.  BOLETICE  DEL  CAMINO  DE  SANTIAGO 
PERIPLO 
POLIS.  REVISTA DE  IDEAS Y  FORMAS  POLITICAS  EN  LA 
ANTIGÜEDAD  CLASICA 
PRINCIPE  DE  VIANA 
PRINCIPE  DE  VIANA.  SUPLEMENTO  DE  CIENCIAS 
PUBLICACIONES  DE  LA  INSTITUCION  "TELLO  TELLEZ  DE 
MENESES" 
PUBLICACIONES  DEL  INSTITUTO  DE  ETNOGRAFIA  Y 
FOLKLORE  "HOYOS  SAINZ" 
PUBLICACIONES  DEL  MUSEO  MUNICIPAL  "QUIÑONES  DE 
LEON" 
PUBLICACIONES  DEL  PATRONATO  DE  LAS  CUEVAS 
PREHISTORICAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTANDER 
PUBLICACIONES  EVENTUALES 
PUIG  CASTELLAR 
PYRENAE 
PYRENAICA.  BOLETIN  DE  LA  FEDERACION  VASCA  DE 
MONTANA 
PYRENAICA-RUTAS 
QUADERNS  CIENTIFICS  I  TECNICS 
QUADERNS  DE  DIFUSIO  ARQUEOLOGICA 
QUADERNS  DE  PREHISTORIA  I  ARQUEOLOGIA  DE  MATARO 
I  DEL  MARESME 
QUADERNS  DE  TREBALL 
REGISTRO  GENERAL  DEL  SELLO 
REPERTORIO  DE  ARQUEOLOGIA  ESPAÑOLA.  R.A.E. 
REVISTA  D'ARQUEOLOGIA  DE  PONENT 
REVISTA  DE  ARQUEOLOGIA 
REVISTA  DE  DIALECTOLOGIA  Y  TRADICIONES  POPULARES 
REVISTA  DE  ESTUDIOS  TOBARREÑOS 
REVISTA  DE  FOLKLORE 
REVISTA  DE  GIRONA 
REVISTA  DE  LA  BIBLIOTECA,  ARCHIVO  Y  MUSEO  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  MADRID 
REVISTA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  MADRID 
REVISTA  INTERNACIONAL  DE  LOS  ESTUDIOS  VASCOS 
(RIEV) 
REVISTA  O.P.  DEL  COLEGIO  DE  INGENIEROS  DE  CAMINOS, 
CANALES  Y  PUERTOS 
SAGUNTUM.  PAPELES  DEL  LABORATORIO  DE 
ARQUEOLOGIA  DE  VALENCIA 
SAITABI 
SASKI  NASKI 
SAUTUOLA 
SCIENTIFIC  AMERICAN.  (=  INVESTIGACION  Y  CIENCIA) 
SERIE  ABIERTA 
SERIE  ARQUEOLOGICA 
SERIE  ARQUEOLOGICA  MUNICIPAL 
SERIE  DE  TRABAJOS  VARIOS 
SERIE  HISTORICA 
SERIE  MONOGRAFICA  DEL  CENTRE  D'INVESTIGACIONS 
ARQUEOLOGIQUES  DE  GIRONA 
SERIE  POPULAR 
SERRABLO 
SPELEON 
STUDIA  ARCHAEOLOGICA 
STUDIA  ZAMORENSIA 
STUDIUM  OVETENSE 
SUESSETANIA 
SYMPOSIUM  DE  PREHISTORIA  PENINSULAR 
TABONA.  REVISTA  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
TEMAS  DE  ANTROPOLOGIA  ARAGONESA 
TERUEL 
THALASSAS.  REVISTA  DE  CIENCIAS  DEL  MAR 
TORRENS.  ESTUDIS  I  INVESTIGATIONS  DE  TORRENT 
TRABAJOS  DE  ANTROPOLOGIA 
TRABAJOS  DE  ARQUEOLOGIA  NAVARRA 
TRABAJOS  DE  PREHISTORIA 
TRABAJOS  DEL  MUSEO  ARQUEOLOGICO  DE  IBIZA 
TREBALLS  DEL  MUSEU  DE  CIENCIAS  NATURALS  DE 
BARCELONA 
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TURIASO 
VELEIA.  REVISTA  DE  PREHISTORIA,  HISTORIA  ANTIGUA, 
ARQUEOLOGIA  Y  FILOLOGIA  CLASICA 
VITRINA 
WAD-AL-HAYARA 
XABIGA.  REVISTA  DE  CULTURA 
ZEPHYRUS.  REVISTA  DE  PREHISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA 
FRANCIA 
ACTA  BIOLOGICA  MONTANA 
ACTES  DE  IIe.  CONGRES  INTERNATIONALE  D'ETUDES 
PY  REN  E  EN  N  ES 
ANNALES  DE  LA SOCIETE  DES  SCIENCES  NATURELLES  ET 
D'ARCHEOLOGIE  DE  TOULON  ET  DU  VAR 
ANNALES  DE  PALEONTOLOGIE 
L'ANTHROPOLOGIE 
ANTHROPOZOOLOGICA 
ANTIQUITES  NATIONALES 
ANTIQUITES  NATIONALES  ET  INTERNATIONALES.  (= 
ARCHEOCIVILISATION) 
ARCHAEONAUTICA 
ARCHAEOZOOLOGIA.  REVUE  INTERNATIONALE 
D'ARCHAEOZOOLOGIA 
ARCHEOCIVILISATION 
ARCHEOLOGIA  MEDIEVALE 
ARCHEOLOGIE  DES  PYRENEES  OCCIDENTALES 
ARCHEOLOGIE  EN  BRETAGNE 
ARCHEOLOGIE  EN  LANGUEDOC 
ARCHEOLOGY  NATURAL  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY:  THE 
EUROPEAN  SITUATION 
ARCHIVES  D'ECOLOGIE  PREHISTORIQUE 
ARCHIVES  DE  L'INSTITUT  DE  PALEONTOLOGIE  HUMAINE 
ARCHIVES  ET  DOCUMENTS  MICRO-EDITION 
ARTS  ET TRADITIONS  POPULAIRES.  (=  ETHNOLOGIE 
FRANÇAISE) 
ATACINA 
BULLETIN  DE  L'ASSOCIATION  FRANÇAISE  POUR  L'ETUDE 
DU  QUATERNAIRE  (AFEQ).  (=  QUATERNAIRE) 
BULLETIN  DE  LA SOCIETE  D'ETUDES  SCIENTIFIQUES  DE 
L'AUDE 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  D'HISTOIRE  NATURELLE  DE 
TOULOUSE 
BULLETIN  DE  LA SOCIETE DES SCIENCES,  LETTRES  ET 
ARTS  DE  BAYONNE 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  MERIDIONALE  DE  SPELEOLOGIE 
ET DE  PREHISTOIRE 
BULLETIN  DE  LA  SOCIETE  PREHISTORIQUE  FRANÇAISE 
BULLETIN  DU  MUSEE  BASQUE 
BULLETIN  SIGNALETIQUE.  PREHISTOIRE ET 
PROTOHISTOIRE 
CAHIERS  ARCHEOLOGIQUES 
CAHIERS  ARCHEOLOGIQUES  DE  MIDI-PYRENEES 
CAHIERS  D'ARCHEOLOGIE  SUBAQUATIQUE 
CAHIERS  DU  GROUPE  ARCHEOLOGIQUE  DES  PYRENEES 
OCCIDENTALES.  (=  ARCHEOLOGIE  DES  PYRENEES 
OCCIDENTALES) 
CAHIERS  DU  QUATERNAIRE 
CAHIERS  LIGURES DE  PREHISTOIRE  ET DE 
PROTOHISTOIRE 
CATALOGOS  DEL  MUSEE  SAINT-RAYNON 
CELTICUM.  ETUDES  ET  MEMOIRES.  (SUPLEMENTO  A 
OGAM-TRADITICION  CELTIQUE) 
EL CORREO  DE  LA UNESCO 
DIALEKTIKE.  CAHIERS  DE  TYPOLOGIE  ANALYTIQUE 
DOCUMENTS  D'ARCHEOLOGIE  FRANÇAISE 
DOCUMENTS  D'ECOLOGIE  PYRENEENNE 
DOCUMENTS  DES  LABORATOIRES  DE  GEOLOGIE 
EKAINA.  REVUE  D'ETUDES  BASQUES 
ETHNOLOGIA  EUROPAEA 
ETHNOLOGIE  FRANÇAISE 
ETUDES  PREHISTORIQUES 
ETUDES  QUATERNAIRES.  GEOLOGIE,  PALEONTOLOGIE, 
PREHISTOIRE 
ETUDES  QUATERNAIRES  LANGUEDOCIENNES  (CAHIER) 
ETUDES  QUATERNAIRES  LANGUEDOCIENNES  (MEMOIRE) 
F.F.S.  QUOI  DE  NEUF.  SUPLEMENTA  SPELUNCA 
FOLKLORE.  REVUE  D'ETHNOGRAPHIE  MERIDIONALE 
GALLIA 
GALLIA  PREHISTOIRE 
HESIODE:  CAHIERS  D'ETHNOLOGIE  MEDITERRANEENE 
IKUSKA 
LITTUS 
MAMMALIA 
MEMOIRE  MUSEUM  NATIONAL  D'HISTOIRE  NATURELLE 
MUSEE  DE  L'HOMME 
MEMOIRES  DE  LA  SOCIETE  ARCHEOLOGIQUE  DU  MIDI  DE 
LA  FRANCE 
MEMOIRES  DU  CENTRE  DE  RECHERCHES 
ARQUEOLOGIQUES.  PUBLICATIONS  DE  L'URA 
MUSEUM 
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NOUVELLES  ARCHIVES 
LES  NOUVELLES  DE  L'ARCHEOLOGIE 
OBJETS  ET  MONDES 
OGAM.  TRADITION  CELTIQUE 
PALEOBIOS 
POLLEN  ET SPORES 
PREHISTOIRE  ARIEGEOISE 
LA  PREHISTOIRE  FRANÇAISE 
PUBLICATIONS  DU  CENTRE  D'ETUDES  PREHISTORIQUES 
CATALANES 
PYRENEES 
QUATERNAIRE.  BULLETIN  DE  L'ASSOCIATION  FRANÇAISE 
POUR  L'ETUDE  DU  QUATERNAIRE 
RENCONTRES  INTERNATIONALES  D'ARCHEOLOGIE  ET 
D'HISTOIRE  D'ANTIBES 
REVUE  DE  COMMINGES  (PYRENEES  CENTRALES) 
REVUE  PERIODIQUE  "LA  PHYSIOPHILE" 
SOCIETE  SPELEOLOGIQUE  ET  PREHISTORIQUE  DE 
BORDEAUX 
SOCIETE  SPELEOLOGIQUE  ET  PREHISTORIQUE  DE 
BORDEAUX.  SUPLEMENT 
SPELUNCA 
SPELUNCA.  MEMOIRES 
STRATI.  TRAVAUX  ARQUEOLOGIQUES 
SUPLEMENTA  GALLIA  PREHISTOIRE 
TRAVAUX  DE  L'INSTITUT  D'ART  PREHISTORIQUE 
TRAVAUX DE  LA SOCIETE  D'ETUDES  ET DE  RECHERCHES 
PREHISTORIQUES  LES  EYZIES 
TRAVAUX  DU  LABORATOIRE  "ANTHROPOLOGIE- 
PR EH ISTOI RE-PROTOHISTOIRE-QUATERNAIRE 
ARMORICAINS" 
TRAVAUX  DU  PARC  NATIONAL  DES  PYRENEES 
OCCIDENTALES 
TRAVAUX  ET  DOCUMENTS  DU  CENTRE  DE 
PALEOANTHROPOLOGIE  ET  DE  PALEOPATHOLOGIE 
UISSPP  IXe  CONGRES 
PORTUGAL 
ACTAS  DO  COLOQUIO  DE  HISTORIA  LOCAL  E  REGIONAL 
ALMANSOR.  REVISTA  DE  CULTURA 
ARQUEOLOGIA 
O  ARQUEOLOGO  PORTUGUES.  NUOVA  SERIE 
O  ARQUEOLOGO  PORTUGUES.  SERIE  III 
O  ARQUEOLOGO  PORTUGUES.  SERIE  IV 
BOLETIM  CULTURAL  DE  ESPOSENDE 
BOLETIM  DA  BIBLIOTECA  PUBLICA  MUNICIPAL  DO 
MATOSINHOS 
CADERNOS  CULTURAIS 
CADERNOS  DA  UNIARQ 
CADERNOS  DE  ARQUEOLOGIA 
CLIO-ARQUEOLOGIA 
CONIMBRIGA 
ESTUDOS  ARQUEOLOGICOS  DE  OEIRAS 
ESTUDOS  E  MEMORIAS 
FICHEIRO  EPIGRAFICO.  SUPLEMENTO  DE  "CONIMBRIGA" 
INFORMAÇAO  ARQUEOLOGICA 
LEBA.  ESTUDOS  DE  QUATERNARIO,  PREHISTORIA  E 
ARQUEOLOGIA 
NUMMUS 
PORTUGALIA 
POVOA  DE  VARZIM.  BOLETIM  CULTURAL 
REVISTA  DE  ETNOGRAFIA 
REVISTA  DE  GUIMARAES 
SANTO  TIRSO.  BOLETIM  CULTURAL  CONCELHIO 
SANTO  TIRSO  ARQUEOLOGICO 
SETUBAL  ARQUEOLOGICA 
SINTRIA 
TRABALHOS  DE  ANTROPOLOGIA  E  ETNOLOGIA 
TRABALHOS  DO  GRUPO  DE  ESTUDOS  ARQUEOLOGICOS 
DO  PORTO 
TRABALHOS  DO  INSTITUTO  DE  ANTROPOLOGIA  "DR. 
MENDES  CORREA" 
MONACO 
BULLETIN  DU  MUSEE  D'ANTHROPOLOGIE  PREHISTORIQUE 
DE  MONACO 
BELGICA 
ANTHROPOLOGIE  ET  PREHISTOIRE 
ARCHEO-SITULA 
ARTEFACTS 
BULLETIN  DE  LA SOCIETE  ROYALE  BELGE 
D'ANTHROPOLOGIE  ET  DE  PREHISTOIRE.  (= 
ANTHROPOLOGIE  ET  PREHISTOIRE) 
BULLETIN  DE  LA SOCIETE  ROYALE  BELGE  D'ETUDES 
GEOLOGIQUES-ARCHEOLOGIQUES.  LES  CHERCHEURS  DE 
LA  WALLONIE 
DOCUMENT  PEDAGOGIQUE 
ERAUL.  ETUDES  ET  RECHERCHES  ARQUEOLOGIQUES  DE 
L'UNIVERSITE  LIEGE 170  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
INFOS-ARCHEO.(=  ARCHEO-SITULA) 
MEMOIRES  DE  L'INSTITUT  ROYAL  DES  SCIENCES 
NATURELLES  DE  BELGIQUE 
REVUE  D'ARCHEOLOGIE  ET  DE  PALEONTOLOGIE 
REVUE  DES  ARCHEOLOGUES  ET  HISTORIENS  D'ART  DE 
LOUVAIN 
SITULA:  INFOS-ARCHEO.  (=  ARCHEO-SITULA) 
HOLANDA 
BERICHTEN  VAN  DE  RIJKSDIENST VOOR  HET 
ONDHEIDKUNDIG  BODEMONDERZOEK 
ITALIA 
ARCHEOLOGIA  MEDIEVALE 
ARCHEOLOGIA  OGGI 
ARCHIVIO  DI  TIPOLOGIA  ANALITICA 
ATTI  E  MEMORIE 
AUGUSTINIANUM 
BOLLETINO  DEL  CENTRO  CAMUNO  DI  STUDI  PREISTORICI 
(BCSP) 
BOLLETINO  DEL  MUSEO  CIVICO  DI  PADOVA 
BULLETINO  DI  PALETNOLOGIA  ITALIANA 
CUADERNOS  DE  TRABAJO  DE  LA  ESCUELA  ESPAÑOLA  DE 
HISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA  EN  ROMA.  (=  ITALICA) 
EMILIA  PREROMANA.  RIVISTA  DI  PREISTORIA  E 
PROTOSTORIA  PER  L'EMILIA  ROMAGNA 
ISTITUTO  ITALIANO  DE  PREHISTORIA  E  PROTOSTORIA 
ITALICA.  CUADERNOS  DE  TRABAJO  DE  LA  ESCUELA 
ESPAÑOLA  DE  HISTORIA  Y  ARQUEOLOGIA  EN  ROMA 
JOURNAL  OF  HUMAN  EVOLUTION 
JOURNAL  OF  PALEOPATHOLOGY 
MEMOIRE  DELL  ISTITUTO  ITALIANO  DI  PALEONTOLOGIA 
UMANA 
MEMORIE  DEL  MUSEO  CIVICO  DI  STORIA  NATURALE  DI 
VERONA.  (2ª  SERIE).  SEZIONE  DELL'UOMO 
NOTIZIE  DAL  CHIOSTRO  DEL  MONASTERO  MAGGIORE 
ORIGINI.  PREHISTORIA  E  PROTOISTORIA  DELLE  CIVILTA 
ANTICHE 
PALAEONTOGRAPHIA  ITALICA 
PREISTORIA  ALPINA 
I  QUADERNI 
QUADERNI  DI  SCIENCE  ANTROPOLOGICHE 
QUATERNARIA 
RICERCHE  DI  ARQUEOLOGIA ALTOMEDIEVALE  E 
MEDIEVALE 
RIVISTA  DI  SCIENZE  PREISTORICHE 
RIVISTA DI  STUDI  LIGURI 
STORIA  ET  MEDICINA  POPULAIRE 
STUDI  DI  PALETNOLOGIA,  PALAEOANTROPOLOGIA, 
PALEONTOLOGIA  E  ECOLOGIA  DEL  QUATERNARIO 
STUDI  PER  L'ECOLOGIA  DEL  QUATERNARIO 
ALEMANIA 
ACTA  PRAEHISTORICA  ET  ARCHAEOLOGICA 
ALT-THÜRINGEN 
ARBEITEN  ZUR  URGESCHICHTE  DES  MENSCHEN 
ARBEITS-  UND  FORSCHUNGSBERICHTE  ZUR  SACHSISCHEN 
BODENDENKMALPFEGE 
ARCHAEOLOGIA  ATLANTICA 
ARCHAEOLOGICA  VENATORIA 
ARCHÄOLOGISCHE  NACHRICHTECE  AUS  BADEN 
ATLAS  ARCHÄOLOGISCHE  GELÄNDEDENKMÄLER  IN 
BADEM-WÜRTEMBERG 
ATLAS  DER  MEGALITHGRABER  DEUTSCHLANDS 
AUSGRABUNGEN  UND  FUNDE 
BONNER  JAHRBÜCHER 
BONNER  ZOOLOGISCHE  BEITRÄGE 
COLLECTANEA  INSTITUTI  ANTHROPOS 
EARLY  MAN  NEWS 
EISZEITARTER  UND  GEGENWART 
FORSCHUNGEN  UND  BERICHTE  ZUR  VOR  UND 
FRÜHGESCHICHTE  IN  BADEN-WURTEMBERG 
FUNDAMENTA.  MONOGRAPHIEN  ZUR  URGESCHICHTE 
FUNDBERICHTE  AUS  BADEN-WÜRTEMBERG 
GERMANIA 
HAMMABURG 
HARBURGER  JAHRBUCH 
JAHRESSCHRIFT  FÜR  MITELDEUSTSCHE 
VORGESCHICHTE 
MAINZER  ZEITSCHRIFT 
PAIDEUMA.  MITTEILUNGEN  ZUR  KULTURKUNDE 
PRAEHISTORISCHE  ZEITSCHRIFT 
QUARTÄR 
QUARTÄRPÄLAONTOLOGIE 
SÄUGETIERKUNDLICHE  MITTEILUNGEN 
STUDIA  INSTITUTI  ANTHROPOS 
TÜBINGER  MONOGRAPHIEN  ZUR  URGESCHICHTE 
URGESCHICHTE  MATERIALHEFTE RELACION  DE  PUBLICACIONES  PERIODICAS, SERIADAS,  COLECCIONES  REFERENTES A TEMAS DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA  171 
VERÖFFENTLICHUNGEN  DES  LANDESMUSEUMS  FÜR 
VORGESCHICHTE  IN  HALLE 
VERÖFFENTLICHUNGEN  DES  MUSEUMS  FÜR  UR-  UND 
FRÜHGESCHICHTE  POTSDAM 
WEIMARER  MONOGRAPHIEN  ZUR  UR-  UND 
FRÜHGESCHICHTE 
ZEITSCHRIFT  FÜR  TIERZÜCHTUNG  UND 
ZÜCHTUNGSBIOLOGIE 
ZEITSCRIFT  FÜR  SÄUGETIERKUNDE 
AUSTRIA 
ALMOGAREN 
ANNALEN  DES  NATURHISTORISCHEN  MUSEUMS  IN  WIEN 
SERIE A 
DIE  HÖHLE 
I.C.  NACHRICHTEN 
DIE  KUNDE 
MITTEILUNGEN  DER  ANTHROPOLOGISCHEN 
GESELLSCHAFT  IN  WIEN 
SUIZA 
ACTA  BERNENSIA 
ARCHAEOLOGIA  HELVETICA 
ARCHÄOLOGIE  IM  KANTON  BERN 
ARCHIVES  SUISSES  DES  TRADITIONS  POPULAIRES.  (= 
SCHWEIZERISCHEN  ARCHIV  FÜR  VOLKSKUNDE) 
BULLETIN  DU  CENTRE  GENEVOIS  D’ANTHROPOLOGIE 
ECLOGAE  GEOLOGICAE  HELVETIAE 
HELVETIA  ARCHAEOLOGICA 
JAHRBUCH  DER  SCHWEIZERISCHEN  GESELLCHAFT  FÜR 
UR-  UND  FRÜHGESCHICHTE 
MEMOIRES  DE  LA  SOCIETE  PALEONTOLOGIQUE  SUISSE 
REVUE  DE  PALEOBIOLOGIE 
SCHRIFTEN  DES  SEMINÄRS  FÜR  URGESCHICHTE  DER 
UNIVERSITÄT  BERN 
SCHRIFTENREIHE  DER  ERZIEHUNGS  DIREKTION  DES 
KANTONS  BERN 
SCHWEIZERISCHEN  ARCHIV  FÜR  VOLKSKUNDE 
STALACTITE 
UNI PRESS 
UR  SCHWEIZ:  LA  SUISSE  PRIMITIVA.  (=  HELVETIA 
ARCHAEOLOGICA) 
GRAN  BRETAÑA 
ANTHROPOLOGY  TODAY 
THE  ARCHAEOLOGICAL  JOURNAL 
B.A.R.  INTERNATIONAL  SERIES 
BULLETIN  OF  THE  INSTITUTE  OF  ARCHAEOLOGY.  (= 
INSTITUTE  OF  ARCHAEOLOGY  BULLETIN) 
FOLKLORE 
HISTORICAL  METALLURGY 
INSTITUTE  OF  ARCHAEOLOGY  BULLETIN 
INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  OSTEOARCHAEOLOGY 
JOURNAL  OF  CONCHOLOGY 
THE  JOURNAL  OF  MOLUSCAN  STUDIES.  SUPLEMENT 
JOURNAL  OF  THE  ROYAL  ANTRHOPOLOGICAL  INSTITUTE 
OF  GREAT  BRITAIN  AND  IRELAND 
MEDIEVAL  ARCHAEOLOGY 
PROCEEDING  TO  THE  ROYAL  ANTHROPOLOGICAL 
INSTITUTE  OF  GREAT  BRITAIN  AND  IRELAND 
RAIN 
IRLANDA 
BEALOIDEAS.  THE  JOURNAL  OF  THE  FOLKLORE  OF  IREL 
ESLOVENIA 
ARHEOLOSKI  VESTNIK.  CLASSIS  I:  HISTORIA  ET 
SOCIOLOGIA 
ETNOLOG:  BULLETIN  OF  THE  SLOVENE  ETHNOGRAPHIC 
MUSEUM 
LOSKI  RAZGLEDI 
RAZPRAVE  DISSERTATIONS:  HISTORIA  ET  SOCIOLOGIA 
RAZPRAVE  DISSERTATIONS.  CLASSIS  II:  PHILOLOGIA  ET 
LITTERAE 
SLOVENSKI  ETNOGRAF.  (=  ETNOLOG:  BULLETIN  OF  THE 
SLOVENE  ETHNOGRAPHIC  MUSEUM) 
TRADITIONES.  CLASSIS  II.  PHILOLOGIA  ET  LITERAE 
BOSNIA-HERZEGOVINA 
WISSENSCHAFTLICHE  MITTEILUNGEN  DES  BOSNICH 
HERZEGOWINISCHEN  LANDESMUSEUMS 
SERBIA 
BULLETIN  OF  THE  ETHNOGRAPHY  MUSEUM  IN  BEOGRAD 
LESKVACHKI  ZBORNIC 
POLONIA 
ACTA  ZOOLOGICA  CRACOVIENSIA 172  C.  MARIEZKURRENA & K.  MARIEZKURRENA 
CHECOSLOVAQUIA 
ACTA  MUSEI  MORAVIE.  (=  CASOPIS) 
ANTHROPOLOGIE:  INTERNATIONAL  JOURNAL  OF 
SCIENCES  OF  MAN 
ANTHROPOS.  STUDIES  IN  ANTHROPOLOGY, 
PALAEOETHNOLOGY,  PALAEONTOLOGY  AND 
QUATERNARY  GEOLOGY. 
CASOPIS  MORAVSKEHO  MUZEA-ACTA  MUSEI  MORAVIE 
ETHNOGRAPHICA.  ACTA  MUSEI  MORAVIE 
ETHNOLOGIA  SLAVICA 
FOLIA  ETHNOGRAFICA.  SUPLEMENTUM  AD  ACTA  MUSEI 
MORAVIE 
KONI  PREVALSKEHO 
HUNGRIA 
ANTHROPOLOGIA  HUNGARICA.  STUDIA  HISTORICO- 
ANTHROPOLOGICA 
COMUNICATIONES  ARCHAEOLOGICAE  HUNGARICAE 
FOLIA  ARCHAEOLOGICA 
FRAGMENTA  MINERALOGICA  ET  PALAEONTOLOGICA 
RUMANIA 
TRAVAUX  DE  L'INSTITUT  DE  SPELEOLOGIE  "E.  G. 
RACOVITZA" 
BULGARIA 
ARCHEOLOGIA 
GRECIA 
HESPERIA 
NORUEGA 
LETHAIA.  AN  INTERNATIONAL  JOURNAL  OF 
PALEONTOLOGY  AND  STRATIGRAPHY 
SUECIA 
ETHNOS 
FATABUREN 
KULTUREN 
RUSIA 
SOVETSKAYA  ARCHEOLOGIYA 
SOVETSKAYA  ETNOGRAFIYA 
VOPROSI  ISTORII  ESTESTVO-ZNANIYA  Y  TECHNIKI 
CANADA 
BULLETIN  DE  RECHERCHES 
NATIONAL  MUSEUM  OF  MAN-MERCURY  SERIES 
RESEARCH  BULLETIN 
ZOOARCHAEOLOGICAL  RESEARCN  NEWS 
EE.UU. 
AMERICAN  JOURNAL  OF  PHISICAL  ANTHROPOLOGY 
ANTHROPOLOGICAL  PAPERS 
ANTHROPOLOGICAL  PAPERS  OF  THE  AMERICAM 
MUSEUM  OF  NATURAL  HISTORY 
ART  AND  ARCHAEOLOGY  TECHNICAL  ABSTRACTS 
CURRENT  ANTHROPOLOGY 
NATIONAL  GEOGRAPHIC 
QUATERNARY  RESEARCH 
SAS  BULLETIN 
SMITHSONIAN  CONTRIBUTIONS  TO  ANTHROPOLOGY 
MEXICO 
ANALES  DE  ANTROPOLOGIA 
COLOMBIA 
BIOANTROPOLOGIA 
REVISTA  DE  ANTROPOLOGIA  Y  ARQUEOLOGIA 
VENEZUELA 
ANTROPOLOGICA 
ARGENTINA 
ADEHA 
ANALES  DE  ARQUEOLOGIA  Y  ETNOLOGIA 
ANALES  DEL  INSTITUTO  DE  LINGÜISTICA 
BOLETIN  DEL  INSTITUTO  AMERICANO  DE  ESTUDIOS 
VASCOS 
REVISTA  DE  INVESTIGACIONES  FOLKLORICAS 
RUNA 
SCRIPTA  ETHNOLOGICA 
TRABAJOS  DE  ETNOLOGIA 
TRABAJOS  DE  PREHISTORIA 
BRASIL 
BOLETIM  DO  MUSEU  NATIONAL-ANTROPOLOGIA 